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E p i d e m i 0 1  3 8 ( 4 ) : 1 0 印 一 7 1 2 0 四
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3 備
O g i h a r a  T ,  K i k u c h i  K ,  M a t s u o k a  H ,  F u j i t a  T ,  H i g a l d  J ,  H o r i u c h i  M , 1 m e i  Y ,
I m a i z u m i T , 1 t o  s , 1 W a o  H ,  K a r i o  K ,  K a w a n o  Y ,  K i m - M i t s u y a m a  s ,  K i m u r a
G ,  M a t s u b a r a  H ,  M a t s u u T a  H ,  N a r u s e  M ,  s a i t 0  1 ,  s h i m a d a  K ,  s h i m a m o t 0 1 < ,
S u z u k i  H ,  T a k i s h i t a  s ,  T a n a h a s h i  N ,  T s u c h i h a s h i  T ,  u c h i y a m a  M ,  u e d a  s ,
U e s h i m a  H ,  u m e m u r a  s , 1 S h i m i t s u  T ,  R a k u g i  H ;
J a p a n e s e  s o c i e t y  o f  H y p e 此 e n s i o n  c o m m i t t e e .  T h e  J a p a n e s e  s o c i e t y  o f
H y p e r t e n s i o n  G u i d e l i n e s  f o r  t h e  M a n a g e m e n t  o f  H y p e r t e n s i o n  ( J S H  2 0 0 9 )
H y p e r t e n s  R e S  3 2 ( 1 ) : 3 - 1 0 7 , 2 0 0 9
I n o u e  R ,  o h k u b o  T ,  K i k u y a  M ,  M e t o l d  H ,  A s a y a m a  K ,  K a n n o  A ,  o b a r a  T ,
H i r o s e  T ,  H a r a  A ,  T o t s u n e  K ,  s a t o h  H ,  K o n d o  Y , 1 m a i  Y
S t r o k e  r i S 1 ζ  o f  b l o o d  p r e s s u r e  i n d i c e s  d e t e r m i n e d  b y  h o m e  b l o o d  p r e s s u r e
m e a s u r e m e n t .  T h e  o h a s a m a s t u d y .  s t r o k e . 1 4 : 1 6 0 - 1 6 5 , 2 0 0 9
W a t a n a b e  Y ,  M e t o k i H ,  o h l く U b o  T ,  H i r o s e  T ,  K i k u y a  M ,  A s a y a m a  K , 1 n o u e  R ,
H a r a  A ,  o b a r a  T ,  H o s h i  H ,  T o t s u n e  K , 1 m a i  Y
P a r e n t a 1 1 0 n g e v i t y  a n d  o f f s p r i n g ' s  h o m e  b l o o d  p r e s s u r e :  t h e  o h a s a m a  s t u d y
J  H y p e r t e n s  ( i n  p r e s s )
H i r o s e  T ,  M o r i N ,  T o t s u n e  K ,  M o r i m o t o  R ,  M a e j i m a  T ,  K a w a m u r a  T ,  M e t o k i
H ,  A s a y a m a  K ,  K i k u y a  M ,  o h k u b o  T ,  K o h z u k i  M ,  T a k a h a s h i  K , 1 m a i  Y
G e n e  e x p r e s s i o n  o f  ( P T O )  r e n i n  r e c e P 加 r  i s  u p r e g u l a t e d  i n  h e a r t s  a n d  k i d n e y s
O f  r a t s  w i t h  c o n g e s t i v e  h e a r t  f a i l u r e .  p e p t i d e  3 0 : 2 3 1 6 - 2 3 2 2 , 2 0 0 9
W a t a n a b e  Y ,  M e t o k i H ,  o h k u b o  T ,  K a t s u y a  T ,  T a b a r a  Y ,  K i k u y a  M  ,  H i r o s e
T ,  s u g i m o t o  K ,  A s a y a m a  K , 1 n o u e  R ,  H a r a  A ,  o b a r a  T ,  N a k u r a  J ,  K o h a r a  K ,
T o t s u n e  K ,  o g i h a r a  T ,  R a k U 即  H ,  M Ⅱ d  T  a n d  l m a i  Y
A c c u m u l a t i o n  o f  c o m m o n  p o l y m o r p h i s m s  i s  a s s o d a t e d  l v i t h  d e v e l o p m e n t  o f
h y p e r t e n s i o n :  a  1 2 - y e a r f 0 Ⅱ O W - u p  f r o m  t h e  o h a s a m a  s t u d y .  H y p e r t e n s  R e s
G n  p r e s s )
O b a r a  T , 1 t o  K ,  o h k u b o  T ,  s h i b a m i y a  T ,  s h i n k i  T ,  N a k a s h i t a  M ,  H a r a  A ,
M e t o ] d  H , 1 n o u e  R ,  A s a y a m a  K , 1 く i k u y a  M ,  M a n o  N , 1 m a i  Y ,  t 1 祀  J - H O M E
S t u d y  即 ' O U P
U n c o n t r 0 1 1 e d  H y p e r t e n s i o n  b a s e d  o n  M o r n i n g  a n d  E v e n i n g  H o m e  B l o o d
P r e s s u r e  M e a s u r e m e n t s  f r o l n  t h e  J - H O M E  s t u d y .  H y p e r t e n s  R e S  3 2
1 0 7 2 - 1 0 7 8 , 2 0 0 9
G o n o k a m i K ,  o b a r a  T ,  K o b a y a s h i  M ,  K a t a d a  s ,  H a r a  A ,  M e t o l d  H ,  A s a y a m a
K ,  K i k u y a  M ,  o h k u b o  T , 1 m a i  Y
B l o o d  p r e s s u r e - L o w e T i n g  E 丘 e d  a n d  D u r a t i o n  o f  A c t i o n  o f  B e d t i m e  A d ・
m i n i s t r a t i o n  o f D 0 父 a z o s i n  D e t e r m i n e d  b y  H o m e  B l o o d  p T e s s u r e  M e a s u r e m e n t








































自由行動下連続血圧測定(Ambulatory blood pressure monitoring)の意義と
臨床応用一白衣現象を中心として. progressin ABPM 1988,1:1-8
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1 2
今 井 潤 , 阿 部 圭 志 , 南 尚 義 , 宗 像 止 徳 , 二 抽 実 , 関 野 宏 , 吉 永 馨
長 時 問 拘 束 , 血 圧 測 定 の 臨 床 的 意 義 と 問 題 点 . 第 3 回 日 本 M E 学 会 秋 季 大 会
1 9 9 8 ,  N O V
今 井 潤 , 阿 部 圭 志 一 南 尚 義 , 宗 像 正 徳 , 吉 永 蝶 , 池 田 正 と , 中 塚 暗 火 ,
波 辺 孝 男 , 永 井 謙 ・ ー
地 域 集 団 に お け る 家 庭 血 圧 と 家 庭 血 1 十 値 の 性 ・ 階 層 に よ る 分 布 に つ い て
T h e r  R e S  1 9 8 9 , 1 0 : 7 5 - 8 0
今 井 潤
血 圧 肝 内 変 動 の 臨 床 的 恵 義 .  H 本 医 師 会 雑 誌  1 9 即 , 1 0 1 : 9 2 7 - 9 3 0
今 井 潤
家 庭 用 血 圧 討 ' 指 導 の 勘 所 ・ 正 し く 使 わ せ る こ と が 活 用 の 第 ・ 一 歩 .  N Ⅱ く k e i
M e d i c a 1  1 9 8 9 , フ , 1 0
今 弁 潤 , 三 浦 堂 雄
交 感 神 経 抑 制 薬 の 降 圧 薬 と し て の 位 識 づ け 。 日 内 変 動 交 感 神 経 抑 制 薬 と 高 血 圧
ハ ン ド ブ ッ ク : 国 府 達 郎 編 . メ デ ィ カ ル ビ ュ ー 社  1 9 8 9 , 9 8 一 Ⅱ 1
今 井 潤
家 庭 用 血 圧 計 指 導 の 勘 所 . 正 し く 使 わ せ る こ と が 活 用 の 第 ・ 歩 。  N 武 k e i
M e d i c a 1  1 9 8 9 , フ , 1 0
今 井 潤
白 衣 性 高 血 圧 へ の ブ プ ロ ー チ .  M e d i c a m e n t N e w S  1 9 9 0 ,  1 3 0 9 : 1 - 3
今 井 潤
患 者 毎 の オ ー ダ ー メ ー 下 の 治 療 へ .  N i k k e i M e d i c a 1  1 9 9 0 , 4 , 1 0
今 井 潤 , 阿 部 圭 志 , 関 野 宏
検 査 値 の 読 み 力 ー カ テ コ ー ル ア ミ ン . 臨 床 透 析  1 9 9 0 , 6 : 4 7 5 - 4 7 8
今 井 潤 , 阿 部 圭 志
2 4 時 間 自 山 行 動 下 モ ニ タ ー . 臨 床 モ ニ タ ー  1 9 9 0 , 1 : フ フ - 8 7
今 井 潤 , 宗 像 正 徳 , 阿 部 圭 志 , 関 野 宏
レ ニ ン . ア ン ギ オ テ ン シ ン ・ ア ル ド ス テ ロ ン 系 の 異 常 お よ び 腎 疾 患 に お け る 血
圧 Π 内 変 動 .  A n n u a l R e v i e W 腎 臓  1 9 9 0 , 中 外 医 学 社  1 4 1 - 1 4 5
今 井 潤
家 庭 血 圧 と 2 4 時 惜 l r m 圧 の 評 価 .  M e d i c a l T r i b u n e  1 9 9 0 , 2 3 : 1 5 - 1 6
今 井 潤 , 阿 部 手 志






























































実 践 降 圧 薬 療 法 一 私 な ら こ う 処 方 す る 一 家 庭 血 圧 値 を ど の よ う に 評 価 す る
か .  M e d i c a l T r i b u n e  1 9 9 1 , 6 , 2 7 ,  P 2 7 - 2 8
今 井 潤 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 轄
本 態 性 高 血 圧 症 に 対 す る り シ ノ プ リ ル ( ゼ ス ト ラ ル R ) の 2 4 時 間 降 圧 効 果 お よ
び 右 用 性 の 検 二 寸 .  T h e r  R e S  1 9 9 2 ,  N  : 1 3 5 9 - 1 3 8 3
今 井 潤 , 吉 永 轄 , 阿 部 圭 志
血 圧 日 内 変 動 か ら み た 降 圧 効 果 の 評 価 . 薬 理 と 治 療  1 9 9 2 , 2 0 : 4 5 - 4 7
今 井 潤
血 圧 日 内 変 動 か ら み た 高 血 圧 の 診 断 .  T h e T  R e S  1 9 兜 , 1 3 1 : 2 1 - 3 0
今 井 潤 , 阿 部 圭 志
血 圧 Π 内 変 動 か ら み た  C a 抽 抗 薬 ー ヒ ポ カ と そ の 評 価 . 新 薬 と 治 療  1 9 9 2 ,
4 2 : 3 - 6
今 井 潤
夜 間 血 圧 と 1 減 器 障 筈 . 心 臓  1 9 兜 , 2 4 : 5 4 7 - 5 5 0
今 井 潤 , 阿 部 圭 志 , 関 野 宏
各 種 血 圧 測 定 法 の 評 価 .  A n n u a l R e v i e 腎 臓  1 9 9 2 , 郭 一 磁
今 井 潤 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨
夜 間 血 圧 の 臨 床 的 意 義 . 日 木 臨 床  1 9 兜 , 5 0 : 4 7 2 - 4 8 0
今 井 潤 , 阿 部 圭 志
家 庭 血 圧 の 問 題 点 . 日 木 臨 床  1 9 兜 , 5 0 : 1 6 3 - 1 7 3
今 井 潤
β ブ ロ ッ カ ー の 知 識 ・ コ ン プ ラ イ ブ ン ス ( 忍 容 性 ) 阿 部 圭 志 編 ブ ロ ッ カ ー
マ ニ ュ ア ル . ラ イ フ サ イ エ ン ス メ デ ィ カ ル  1 9 兜 ,  P 1 1 2 - H 4
今 井 潤
β ブ ロ ヅ カ ー の 知 識 一 β ブ ロ ッ カ ー の 薬 物 動 態 と 高 血 圧 の 臨 床 阿 部 圭 志 編
β ブ ロ ッ カ ー マ ニ ュ ア ル . ラ イ フ サ イ エ ン ス メ デ ィ カ ル  1 9 兜 ,  P 1 1 5 - 1 1 7
今 井 潤
高 血 圧 治 療 の 実 際 阿 部 圭 志 編 高 血 圧 診 療 マ ニ ュ ア ル . 医 薬 ジ ャ ー ナ ル
1 9 9 2 ,  P 1 4 1 - 2 0 2
今 井 潤
本 態 性 高 血 圧 症 の 治 療 と 長 期 経 過 一 小 脳 梗 塞 を 合 併 し た 例 , 症 例 に 学 ぶ 高 血














ICI Hypertension symposium 1992.りシノプリルは24時間にわたり血圧負荷
















































家 庭 血 圧 , 自 由 行 動 下 血 圧 研 究 . 最 近 の 進 歩 . 仙 台 氏 師 会 会 報  1 9 9 4 , 3 6 3 : 4
- 4
今 井 潤
日 本 人 の 局 血 圧 治 療 を 考 え る 。 血 圧 日 内 変 動 の 現 況 . 大 阪 府 医 師 会 生 涯 研 修 シ
ス テ ム 登 録 講 習 会
メ デ ィ カ ル ト リ ビ ュ ー ン  1 9 9 4 ,  P 7
今 井 潤
第 巧 回 I S H ハ イ ラ イ ト レ ポ ー ト , 日 内 変 動 . 第 1 5 回 国 際 高 血 圧 学 会 レ ポ ー ト
L i f e  s c i e n c e  p u b l i s h i n g  1 9 9 4 , 1 6 - 1 8
今 井 潤 一 淌 野 正 英
血 圧 の 日 内 変 動 と 降 圧 療 法 .  D r ハ ー ト  1 9 9 4 , 4 - 8
今 井 潤
腎 機 能 1 箪 害 を 伴 う 高 血 圧 治 療 .  M e d i c a m e n t N e w S  1 9 9 4 , 1 4 4 3 : 4 - 6
今 井 潤
血 圧 日 内 変 動 . 血 圧  1 9 9 4 , 1 : ] 8 4 - 1 8 5
今 井 潤
白 衣 性 高 血 庄 は 無 害 か ? そ の 診 断 的 根 拠 の n 」 1 題 点 . 心 臓  1 9 9 4 , 2 6 : 3 7 5 - 3 8 1
今 井 潤
実 地 氏 家 の 九 め の 高 血 圧 Q & A . 保 健 同 人 社  1 9 9 4
今 井 潤
血 ル 日 内 変 動 の 現 況 . 大 阪 府 医 師 会 牛 涯 研 修 シ ス テ ム 脊 録 論 習 会 1 9 9 4
今 井 潤
Π 内 変 動 . 第 ] 5 回 国 際 高 血 圧 学 会 レ ポ ー ト  1 9 9 4 , 1 6 - 1 8
今 井 潤
日 内 変 動 Q & A . 白 衣 局 血 圧 の 鑑 別 力 法 を 教 え て く だ さ い 。 バ イ ロ テ ン シ ン 発
売 3  周 年 記 念 学 術 講 演 会 記 録 集 。 メ デ ィ カ ル ト リ ビ ュ ー ソ  1 9 9 4 , 1 , 3 1
今 井 潤
随 時 血 圧 と 家 庭 血 圧 の ギ ャ ヅ プ が 疫 学 調 査 か ら 明 ら か に .  M e d i c a l T r i b u n e
1 9 9 4 , 4 , 2 8
今 井 潤
家 庭 血 圧 測 定 . ふ れ あ い 宮 城 県 予 防 医 学 協 会  1 9 9 5 , 2 - 3
今 井 潤


































































C a 一 括 抗 薬 と 血 圧 日 内 変 動 。  c a 一 括 抗 薬 の す べ て . 猿 田 享 男 編 . 先 端 医 学 社
1 9 9 5 ,  P U 8 - 1 3 1
今 井 潤
A C E 阻 害 薬 と 血 圧 日 内 変 動 . レ ニ ン ・ ア ン ギ オ テ ン シ ン 抑 制 薬 の 手 引 き , 萩
原 俊 男 編 . 医 薬 ジ ャ ー ナ ル , 実 地 診 療 シ リ ー ズ  1 9 9 5 , P 如 一 4 1
今 井 潤 , 山 岸 俊 夫
カ テ ー テ ル 挿 入 法 . バ イ オ メ デ ィ カ ル リ サ ー チ マ ニ ュ ア ル 信 永 利 馬 編  1 9 鮖 ,
P 2 2 9 - 2 3 1
今 井 潤
血 圧 測 定 法 . 今 日 の 治 療 指 針 , 日 野 原 重 明 編  1 9 9 5 ,  P 5 6
今 井 潤
高 血 圧 と く す り . 保 健 同 人 社  1 9 9 5
今 井 潤
血 圧 日 内 変 動 の 臨 床 . 花 巻 医 師 会 報 第 1 7 0 号
今 井 潤
正 常 城 を 超 え る 血 圧 変 動 は 是 正 す べ き . セ レ ク ト ー ル 発 売 3 周 年 記 念 学 術 講 演
Z 3 、
1 9 9 5 , 1 1 , 1 8
今 井 潤
血 圧 測 定 法 . 今 日 の 治 療 指 針  1 9 9 5 ,  P 5 6 - 5 7
今 井 潤 , 鈴 木 洋 通 , 斉 藤 喬 雄 , 辻 ・ 一 郎 , 猿 田 享 男 , 阿 部 圭 志
高 脂 血 症 ・ 高 血 圧 研 究 グ ル ー プ , 軽 度 の 腎 機 能 障 害 と 高 血 圧 症 を 合 併 し 九 高 脂
血 症 患 者 に 対 す る プ ラ バ ス タ チ ン の 脂 質 改 善 お よ び 腎 機 能 に 及 ぼ す 効 果 と そ の
安 全 性 の 検 討 . 腎 と 透 析  4 6 : 7 別 一 7 5 7 , 1 9 9 5
今 井 潤
脳 卒 中 , 心 臓 病 , 低 血 圧 で も ご 用 心 . 河 北 新 報  1 9 9 5 , Ⅱ , 6
今 井 潤
本 態 性 高 血 圧 症 に 対 す る n i l v a d i p i n e 投 与 の 有 用 性 と 血 圧 日 内 変 動 に 及 ぼ す 影
響 .  T h e r R e S  1 9 9 6 , 1 7 : 3 9 5 - 4 0 4
今 井 潤
見 直 さ れ る 家 庭 血 圧 。 脳 心 血 管 疾 患 の 予 後 を 的 科 民 こ 反 映 . メ デ ィ カ ル ト リ ビ ュ ー
ン  1 9 9 6 , 1 , 2 5
今 井 潤






























































自 由 行 動 、 F 血 圧 , 家 庭 血 圧 の 臨 床 と 疫 学 、 青 森 県 臨 床 内 科 張 会 会 誌  1 9 9 6 , 3 1
- 3 2
今 井 潤
降 圧 療 法 に お け る  T / P  比 . 日 木 医 事 新 報  1 9 9 6 , 3 7 6 5 : 8 9
今 井 潤
自 由 行 動 下 血 圧 を と ら え る め ま い .  L i v i n g  H e a r t : 細 川 磋 一 新 '  1 9 9 6 , 9
今 井 潤
自 由 行 動 下 血 圧 . 家 庭 血 圧 の 疫 学 . 兵 庫 県 氏 . 師 会 剣 歸 志  1 9 9 6 , 3 9 : 1 - 1 2
今 井 潤 , 加 藤 順 子
本 態 性 高 血 圧 お よ び に . 次 件 高 血 圧 に お け る 血 圧 日 内 変 動 と 臨 床 的 意 義 . 商 血 圧
の 日 内 り ズ ム か ら み た 病 態 と 管 理 . 荒 川 規 矩 男 編 . メ デ ィ カ ル レ ビ ュ ー 社 , 東
京  1 9 9 6 ,  P 2 4 - 3 4
今 井 潤
高 血 圧 . 内 科 学 レ ビ ュ ー ' 9 6 , 酒 ナ 絲 己 編 , 総 合 医 学 社 1 9 9 6 ,  P 5 2 - 5 8
今 井 潤
白 衣 性 高 血 圧 と 降 圧 療 法 . 新 時 代 の 降 圧 薬 療 法 小 澤 利 男 編 . 新 興 医 学 出 版 社
1 9 9 6 ,  P 2 9 - 3 7
今 井 潤 , 加 藤 順 子
カ ル シ ウ ム 括 抗 薬 一 確 実 な 降 圧 作 用 を よ り 活 か す た め に . 新 時 代 の 降 圧 薬 療
法 . 小 澤 利 男 編 . 新 興 医 学 出 版 社  1 9 9 6 ,  P 1 8 9 - 1 9 5
今 井 潤 .
ス ト レ ス と 血 圧 変 動 . ス ト レ ス 時 代 の 高 血 圧 治 療 . 阿 部 裕 編 . 医 薬 ジ ャ ー ナ ル
1 9 9 6 ,  P 1 2 - 3 3
今 井 潤
高 血 Π 靖 平 価 の 問 題 点 . - 2 4 時 問 自 由 打 動 下 血 圧 と 家 庭 血 圧 の 応 用 一  T h e r
R e S  1 9 9 6 , 1 7 : 9 3 - 9 6
今 井 潤
家 庭 血 圧 . 自 由 行 動 下 血 圧 の 臨 床 と 疫 学 . 新 潟 除 学 会 雑 誌  1 9 9 6 ,  H O  』 1 3 -
4 1 4
今 井 潤
見 直 さ れ る 家 庭 血 圧 値 . 脳 心 Ⅷ Ⅱ 管 疾 患 の 予 後 を 的 確 に 反 映 .  M e d i c a l T r i b u n e
1 9 9 6 ,  1 , 2 5
今 井 潤
健 康 相 談 室 . 病 院 で 血 圧 を 測 る と 高 く な る . け ん ぽ ニ ュ ー ス . 健 康 保 険 組 合
1 9 9 6 夏 号
Ⅱ 8































家庭血圧の臨床的意義. AnnualRevieW腎臓 1997,,・1.外医学社 P126-132
今井潤,阿部文明
自由行動下,家庭血圧と臂機能1璋害. Annual RevieW腎臓 1997,中外医学
社 PI00-106
今井潤
臨床高血11{レビュー, 1996 July-1997June. Ther ReS 18:3359-3392,
1997
今井潤






















今 井 潤 , 上 原 誉 志 雄 , 築 山 久 一 郎 , 松 本 昌 泰 , 斉 藤 邦 夫
高 血 圧 治 療 に お け る C a 括 抗 薬 の 安 全 , 有 効 な 使 用 を 考 え る 1 .  c a 括 抗 薬 の
特 徴 を ど の よ う に 実 地 臨 床 に 活 か し て い く か . 1 パ ネ ル デ ィ ス カ ヅ シ ョ ン C u r ・
r e n t  c i r c u l a t i o n  1 8 : 9 - 1 7 , 1 9 9 7
今 井 潤
血 圧 日 内 変 耐 J と  C a  括 抗 薬 .  M e d i c a l p u N i s h e r  2 : 1 - 4 , 1 9 9 7
今 井 潤 , 林 博 史 , 大 塚 邦 明
血 圧 日 内 変 動 を 老 慮 し た 高 血 圧 治 療 の 実 際 . 療 学  3 1 ( S I ) : 1 2 - 1 9 , 1 9 9 7
今 井 潤 .
高 血 圧 診 断 と 自 由 行 動 下 .  Q  &  H  I 0 : 5 - 6 , 1 9 9 7
今 井 潤 , 島 田 和 幸
血 圧 の き め 細 か な コ ン ト ロ ー ル に つ い て . 日 本 医 師 会 雑 誌 Ⅱ 8 : 1 1 7 3 - H π ,
1 9 9 7
今 井 潤
H y p e r t e n s i o n  R e v i e w .  M e d i c a l p u b l i s h e r  2 : 1 - 4 , 1 9 9 7
今 井 潤 . 降 圧 薬 の 選 択 と 使 い 分 け . 薬 事 日 報  8 8 7 3 : 1 0 ,  1 9 9 7
今 井 潤
携 帯 型 自 動 血 圧 計 一 自 由 行 動 下 血 圧 の 臨 床 応 用 . 日 本 医 師 会 生 涯 教 育 講 演
P 8 - 9 , 1 9 9 7
今 井 潤 , 相 原 彰 子
高 血 圧 。 内 科 学 レ ビ ュ ー ' 9 7  酒 井 紀 編 . 総 合 医 学 社  P 5 0 - 5 7 , 1 9 9 7
今 井 潤
特 集 こ れ か ら の 薬 物 治 療 ガ イ ダ ン ス . 高 血 圧 M e d i c a m e n t n e w S  1 9 9 7 , 3 , 1 5
今 井 潤
高 血 圧 治 療 と 管 理 の 手 引 き . 血 圧 日 内 変 動 か ら み た 高 血 圧 治 療 の あ り 方 . 山 之
内 製 薬 株 式 会 社  1 9 9 7 , 4 , 1 0
今 井 潤
老 年 者 高 血 圧 に お け る 家 庭 血 圧 測 定 の 意 義 .  d i n i c i a n  1 9 9 7 , " : 1 0 1 - 1 0 8
今 井 潤
第 6 1 回 日 本 循 環 器 学 会 特 集 。 夜 間 血 圧 の 管 理 と 心 血 管 系 事 故 の 予 防 . 心 血 管 死
亡 は n o n - d i p p e r  で , 脳 卒 中 発 症 率 は  d i p p e r  で 高 い . 日 経 C M E  1 9 9 7 , 6  打
今 井 潤
第 9 4 回 日 木 内 科 学 会 サ テ ラ イ ト シ ン ポ ジ ウ ム 。 2 4 時 間 自 由 行 動 、 F 血 圧 モ ニ タ リ
































































2 4 時 間 内 由 行 動 下 血 圧 ・ 家 庭 」 m 圧 . 循 環  1 9 : 2 - 8 , 1 9 9 8
今 井 潤
白 衣 性 高 血 圧 と 降 圧 療 法 . ド ク タ ー サ ロ ン 増 ・ 則 号 上  1 0 : 1 鮖 一 1 9 9 ,  1 9 9 8
今 井 潤 .
報 症 高 血 圧 の 診 断 . 治 療 基 準 と 血 圧 測 定 . 循 環 科 学  1 8 : 7 5 8 - 7 6 0 , 1 9 9 8
今 井 潤
長 時 借 H 乍 用 刑 カ ル シ ウ ム 括 抗 薬 の 血 圧 Π 内 変 動 に 及 ぼ す 効 果 . P T M  9 : 1 - 2 ,
1 9 9 8
今 井 潤
脳 血 管 障 害 と 血 圧 Π 内 変 動 の 問 題 点 .  T h e r  R e S  1 9 : 2 6 2 - 2 6 6 , 1 9 9 8
今 井 潤
C a 一 括 抗 薬 の 有 用 性 , 限 界 と 可 能 性 .  p h a r m a  M e d i c a  1 6 : 6 5 - 7 0 , 1 9 9 8
今 井 潤
拡 張 期 血 圧 の み 商 値 に 対 す る 患 者 指 導 は ?  a i n i c i a n  N O . 4 7 2 , 1 5 , 1 9 9 8
今 井 潤
家 庭 血 圧 の 臨 床 的 意 義 . 宮 城 県 腎 臓 協 会 会 報  1 0 : 3 1 - 3 4 , 1 9 9 8
今 井 潤
血 圧 日 内 変 動 と そ の 測 定 法 、 日 医 ニ ュ ー ス  8 9 4 : 1 2 , 1 9 9 8
今 井 潤
家 庭 血 圧 ・ 自 由 行 動 下 血 圧 に よ る 高 血 圧 の 診 断 と 脳 血 管 陣 害 . Π 循 協 会 誌
3 3 : 2 3 7 - 2 " , 1 9 9 8
今 井 潤
1 0 代 か ら の 高 血 圧 予 防 . 治 療  8 0 : 1 6 2 - 1 6 3 , 1 9 9 8
今 井 潤
長 時 間 作 用 持 続 型 降 圧 薬 の 利 点 .  H e a r t v i e W  2 . 5 6 - 5 9 , 1 9 9 8
今 井 潤
カ ル シ ウ ム 措 抗 薬 と 血 圧 H 内 変 動 . 治 療 薬  3 : 5 9 - 6 4 , 1 9 9 8
今 井 潤
血 圧 . 検 尿 . か ら だ の 科 学 増 刊  7 1 - 7 4 , 1 9 9 8
今 井 潤 、
































































第 6 2 回 日 木 循 環 器 学 会 特 集 。 家 庭 血 圧 , 2 4 時 間 自 由 行 動 下 血 圧 の 標 準 化 、 疫 学
調 査 に 基 づ く 家 庭 血 圧 の 高 血 圧 診 療 基 凖 値 日 経 C M E  1 9 9 8 , 5 月
今 井 潤
第 2 1 回 日 本 高 血 圧 学 会 特 集 。 血 圧 変 動 。  A B P M で は 1 3 U 7 9 m m H g が 高 肌 圧
M e d i c a l T r i b u n e  1 9 9 8 , 1 0 , 2 2
今 井 潤
家 庭 血 圧 か ら み た 高 l m 圧 治 療 。 第 1 7 回 う ず 潮 カ ン フ プ レ ン ス  1 9 9 8
今 井 潤
診 察 室 。 血 圧 が 高 い 。  H 経 ビ ジ ネ ス  1 9 9 8 , 1 0 , 5 号
今 井 潤
家 庭 で 血 圧 測 定 し よ う 。 岩 手 日 報  1 9 9 8 , フ , 2 8
今 井 潤
臨 床 高 血 圧 レ ビ ュ ー 1 9 9 7  J u l y ~ 1 9 9 8  J u n e  T h e r  R e S  1 9 : 9 ( 3 3 1 9 ) - 1 8
( 3 3 5 8 ) , 1 9 9 8
今 井 潤
血 圧 日 内 変 動 か ら み た 軽 症 高 血 圧 の 病 態 と 管 理 .  M e d i c a l  C Ⅱ n i c s o f J a P 即
2 4 : 6 - 1 2 , 1 9 9 8
今 弁 潤
血 圧 日 内 変 動 か ら み た 標 的 臓 器 障 害 .  A C E 限 害 薬 と 臓 器 保 護 作 用 . 1 9 9 8 年 メ
デ ィ カ ル レ ビ ュ ー 社  P 3 3 - 4 3
今 井 潤 , 相 原 彰 子 , 菊 谷 昌 浩 , 宗 像 正 徳
2 4 時 問 血 圧 管 理 か ら み た 標 的 臓 器 障 害 の 抑 制 . 代 謝 面 か ら み た 問 血 圧 と 標 的 臓
器 障 害 の 予 防 と 管 理 . 先 端 医 学 社  P 1 4 5 - 1 5 4 , 1 9 9 8 年
今 井 潤
家 庭 血 圧 . 電 解 質 シ リ ー ズ . 水 と  N a の 臨 床  P I 0 6 - H 6 , 1 9 9 8
今 井 潤
子 供 も 読 ん で ほ し い 高 血 圧 の 話 . 毎 日 新 聞  1 9 9 8 , 3 , 3
今 井 潤
N o n - d ゆ P e T ,  e x t r e m e - d i p p e r . 臨 床 と 研 究  7 6 : 9 7 - 1 0 2 , 1 9 9 9
今 井 潤
白 衣 性 高 血 圧 の 予 後 . 一 韓 症 高 血 圧 と の 上 ヒ 較 一 . 血 圧  6 : 2 6 6 - 2 6 7 , 1 9 9 9
今 井 潤

































































ふ だ ん 着 の 血 圧 朝 日 新 聞  1 9 9 9 , 9 , 2 0
今 井 潤 , 永 井 謙 ・ ー
家 庭 血 ル の 有 用 性 明 ら か に し た 疫 学 研 究 . 地 域 住 民 の 健 康 應 i 哉 高 揚 に も 貢 献
N i k k e i M e d i c a 1  1 9 9 9 , 1 2 月 号
今 井 潤
ポ 態 性 高 血 圧 症 に 対 す る 塩 酸 競 り プ ロ ロ ー ル ( セ レ ク ト ー ル ↓ 卿 の 長 期 投 与 に
お け る 有 朋 竹 と 血 清 総 コ レ ス テ ロ ー ル に 及 ぼ す 影 糾 .  T h e r  R e S  2 0 : 2 7 フ ー
2 8 9 , 1 供 〕 9
今 井 潤
高 齢 岩 高 血 圧 の 病 態 と 治 療 基 準 に 関 す る 共 同 何 究 ( 第 3 蝦 ) 代 謝 異 常 治 療 研
究 基 金 業 績 条  2 6 : 1 - 6 , 1 9 9 9
今 井 潤
循 環 器 病 学 と 社 会 の 接 点 一 予 防 か ら 社 会 復 帰 ま で の Φ S t - b 印 e f i t と 医 療 些 の
動 向 . 日 絲 メ デ ィ カ ル  1 9 9 9 , 5 月 号
今 井 潤
家 庭 血 圧 の 臨 床 的 意 義 . 日 ン ド 心 臓 病 学 会 , 第 、 二 回 教 育 セ ミ ナ ー  1 9 9 9 , 5 月
今 井 潤
大 迫 研 究 に よ る 家 庭 血 庄 の 局 血 圧 診 断 基 準 は . 1 3 5 / 8 0 m m H g .  M e d i c a l  T r i b ・
1 9 9 9 , 5 , 2 0U n e
今 井 潤
家 庭 血 H 浩 十 で 健 康 管 哩 . さ く ら あ い  1 9 9 9 , 6  別 冊  P 4
今 井 潤
H O T 研 究 か ら 学 ぶ べ き も の .  M E D I C 0  3 0 : 2 0 - 2 2 , 1 9 9 9
今 井 潤
質 疑 応 答 。 血 圧 測 定 の 条 件 と 基 準 値 . 日 本 氏 事 新 報  1 9 9 9 , フ , 1 0
今 井 潤
A C E  阻 害 薬 と 血 圧 Π 内 変 動 . 先 端 医 学 社 第 3 版  P 1 7 2 - 1 8 1 , 1 9 的
今 井 潤
家 庭 で の 血 圧 測 定 の 指 導 ・ 管 理 . 総 合 臨 床 四 : 4 9 1 一 四 7 , 2 卯 0
今 井 潤
臨 床 局 血 圧 . 認 定 医 ・ 専 門 除 の た め の 内 科 学 レ ビ ュ ー 2 0 0 0 . 総 合 医 寺 ヰ 士  5 8 -
















第 7 回国際自由行動ト」m圧恒リ急会議.血圧 7:60-62,2000
今井潤













































腎 疾 患 ゛ 長 期 透 析 患 、 者 に お け る 高 血 圧 と 薬 物 療 法 . 宮 城 県 腎 臓 協 会 会 誌  P 2 0
- 2 6 , 2 0 0 0
今 井 潤
H y p e r t e n s i o n  o b j e c t i v e  T r e a t m e n t  b a s e d  o n  M e a s u r e m e n t  b y  E l e c t r i c a l
D e v i c e s  d  B l o o d  p N S S Ⅷ e  ( H O M E D - B p  s t u d y ) の 概 要 . 第 1 2 回 血 圧 管 理 研
究 会 抄 録 集 京 都  2 0 0 0
今 弁 潤
外 来 随 時 血 圧 , 家 庭 血 圧 お よ び 2 4 時 問 血 圧 の 意 義 。 第 1 1 8 回 Π 本 医 学 会 シ ン ポ
ジ ウ ム  P 1 2 , 2 0 0 0
今 井 潤
高 血 圧 ~ 最 新 医 療 情 桃 ~ 平 成 1 2 年 度 特 別 保 健 福 祉 事 業  2 0 0 0
今 井 潤
H y p e r t e n s i o n  u p d a t e  l o 0 症 例 か ら 学 ぶ 高 l m 圧 治 療  U p d a t e  Q & A  v e r . 1 . 1
2 0 0 0
今 井 潤
血 圧 日 内 変 動 を 考 応 し た 血 圧 療 法 。  M e d i c a l v i e w p o i n t  2 2 2 2 ,  1 , 2 0
今 井 潤
A B P や 家 庭 血 圧 測 定 は 降 圧 薬 の 消 費 を 減 ら し , 高 い 費 用 対 効 果 が 期 待 で き る 。
第 6 4 回 日 本 循 環 器 学 会 学 術 集 会 ラ ソ チ ョ ン セ ミ ナ ー  2 0 0 0
今 井 潤
2 4 時 問 自 由 行 動 、 F 血 圧 , 家 庭 血 圧 の 臨 床 と 疫 学 . 朝 U 氏 学 セ ミ ナ ー  2 0 0 0
今 井 潤
2 4 時 問 自 由 行 動 下 血 圧 , 家 庭 血 圧 の 臨 床 と 疫 学 . 東 京 都 医 師 会 雑 誌  5 3 : 5 0 -
5 3 , 2 0 0 0
今 井 潤
2 4 時 問 血 圧 , 家 庭 血 圧 測 定 が 薬 剤 費 と 合 併 症 発 症 を 抑 制 . Π 経 メ デ ィ カ ル
2 0 0 0 , 6 月 号
今 井 潤
本 態 性 高 d Π 圧  M e d i c a m e n t N e w S  2 0 0 0 , 6 , 2 5
今 井 潤
白 衣 性 高 血 圧 の 診 断 と 管 理 治 療 . 第 5 7 回 循 環 器 心 牙 医 学 研 究 会  2 0 0 0 ,  P 1 6
今 弁 潤






























































H O M E D - B P  研 究 ス タ ー ト に 当 た っ て 。  M e d i c a m e n t  N e w s  P 2 - 3 , 2 0 0 1 , 6 ,
2 5
今 井 潤
家 庭 血 圧 , 自 由 行 動 下 血 圧 測 定 の 医 療 経 済 効 果 一 ・ 大 迫 研 究 か ら  J p n C 廿 C J
6 5 : 6 2 , 2 0 0 1
今 井 潤
第 2 2 回 Π 木 高 血 圧 学 会 総 会 特 架 。  H 木 人 老 年 者 の 拡 張 期 血 圧 に J ー カ ー プ 現 象
N i k k e i M e d i c a 1  2 0 0 1 ,  1 月 号
今 井 潤
N O R D I L サ ブ 解 析 か ら 何 を 学 ぶ か .  M e d i c a l T r i b u n e  2 0 0 1 , 8 , 1 6 号
今 井 潤
第 1 1 回 欧 州 高 血 圧 学 会 ( E S H ) 学 会 記 .  M e d i c a l T Y i b u n e  2 0 0 1 , フ , 2 6
今 井 潤
日 本 人 に よ る 日 本 人 の た め の エ ビ デ ン ス 構 築 に 向 け て . 大 迫 研 究 か ら H O M E D -
B p  s t u d y  へ .  T h e t  R e S  2 2 : 1 鮖 7 - 1 9 腿 , 2 0 0 1
今 井 潤
T h e  E i g h t  l n t e r n a t i o n a l  c o n s e n s u s  c o n f a ' e n c e  o n  B l o o d  p r e s s u r e  M o n i t o r ・
i n g . 2 0 田 , 1 0 , 2 8 - 3 0
今 井 潤
家 庭 血 圧 に 基 づ く 高 血 ル 診 療 一 H O M E D - B P 研 究 . 家 庭 血 圧 で ア ム ロ ジ ピ ン
の 良 好 な 血 圧 管 理 を 科 疏 忍 .  M e d i c a l T r i b u n e  2 0 飢 , 1 2 , 2 7 号
今 井 潤
臨 床 高 血 圧 レ ビ ュ ー 1 9 鯛  J u l y  ~ 2 0 0 O  J u n e  T h e r  R e S  2 2 : 5 8 9 - 6 3 2 , 2 0 0 1
今 井 潤
質 疑 応 答 . 家 庭 血 圧 測 定 が 原 因 の 昇 圧 現 象 と 対 策 . 日 本 医 事 新 綴  2 0 0 1 , 3 , 3
今 井 潤
東 北 大 学 臨 床 治 験 セ ン タ ー .  H O M E D - B P 研 究 グ ル ー プ . 薬 の 知 識  5 2 : 2 4
- 2 5 , 2 0 田
今 井 潤
高 血 圧 。 認 定 医 ・ 専 門 医 の た め の 内 科 学 レ ビ ュ ー  2 0 0 1
今 井 潤





































日本初の大規模介入試験: HOMED-BP研究. MediC 37: NO.2,2002
今井潤
血圧の訊イ曲と問題点.東京内科躍会会誌 17:185-188,2002
























病 を 知 る . 家 庭 血 圧 .  H 経 新 聞 夕 刊  2 0 0 2 , フ , 9
今 井 潤
早 朝 高 血 圧 一 そ の 臨 床 的 意 義 と 対 応 一 .  M e d i c a l T r i b u n e  2 0 0 2 , フ ,  H
今 井 潤
家 庭 血 圧 .  H y p e r t e n s - s c o p e  2 0 0 2 年 創 刊 号
今 井 潤 . 脳 血 管 障 害 を も た ら す 高 血 圧 .  M e b i 0  1 9 : 1 2 7 - B 6 , 2 0 0 2
今 井 潤
家 庭 で も 血 圧 測 定 を ! 健 康 ハ ー ト  P 2 - 3 , 2 0 0 2 , 1 0 , 1
今 井 潤
高 齢 者 高 血 圧 の 診 断 上 の 注 意 点 と 家 庭 血 圧 , 2 4 時 闇 自 由 行 動 下 血 圧 の 用 い 力
M E D I C 0  3 3 : 5 - フ , 2 0 0 2
今 井 潤
早 朝 高 血 圧 の り ス ク 軽 減 の た め に . 新 薬 と 治 療  4 3 8 : 1 0 - 1 3 , 2 0 0 2
今 井 潤
A B P M  . 家 庭 血 圧 測 定 が 与 え た 局 血 圧 診 療 へ の 影 響 血 圧  9 : 四 一 5 3 , 2 0 0 2
今 井 潤
高 血 圧 症 の 自 律 神 経 日 本 病 理  5 0 : 8 9 9 - 9 備 , 2 0 0 2
今 井 潤
高 血 圧 冬 の 寒 さ に ご 用 心 . 早 朝 は 危 険 ゾ ー ン .  N H K 今 日 の 健 康  2 0 0 2 , 1 2 , 9
今 井 潤
高 血 圧 冬 の 寒 さ に ご 用 心 。 血 圧 は こ う 測 る 。  N H K 今 日 の 健 康  2 0 能 , 1 2 , 1 0
今 井 潤
イ ン タ ビ ュ ー . 臨 床 の あ ゆ み  N O . 5 4 , 2 0 0 2 , 1 2 月
今 井 潤
早 朝 高 血 圧 シ リ ー ズ . 早 朝 の 血 圧 の 基 準 に つ い て ~ 大 迫 研 究 ~ . 血 圧  9
1 2 0 0 - 1 2 船 , 2 0 0 2
今 井 潤 , 大 久 保 孝 義
商 血 圧 ー プ ラ イ マ リ ・ ケ ア の 視 点 か ら .  J p n  p r i m  c a r e  2 5 : 1 9 5 - 2 0 1 ,
2 0 0 2
今 井 潤

































































Π 本 発 の エ ビ デ ン ス 作 成 に 向 け て 一 H O M E D - B P 研 究 の 目 指 す も の
M e d i c a l T r i b u n e  P 2 7 , 2 0 船 , 1 0 , 2
今 井 潤
C a 桔 抗 薬 の 1 悩 卒 巾 予 防 効 果 . 心 寸 識 病 N e w s  a n d  v i e w s .  P 1 4 , 2 0 0 3 ,  A U ・
t u m e , ラ イ フ サ イ エ ン ス
今 井 潤
血 圧 を は か る 。 高 血 圧 っ て ど ん な 病 気 ? 「 健 康 を は か る 」 シ リ ー ズ . 日 木 薬
剤 師 会
今 井 潤
早 朝 高 血 圧 に 関 す る エ ビ デ ン ス ー ・ 大 迫 研 究 か ら H O M E D - B P 研 究 ヘ 一 早 朝
局 血 圧 の 臨 床 的 意 義 . メ デ ィ カ ル レ ビ ュ ー 社  P 6 9 一 π , 2 0 0 3
今 井 潤 , 大 久 保 孝 義 , 橋 本 湘 一 郎 , 西 村 拓 也 , 寶 沢 篤 , 吉 木 洋 平 , 三 浦 幸 航
電 子 血 圧 計 ' を 用 い た 客 観 的 な 高 血 圧 治 療 に 関 す る 研 究 : 多 施 設 前 向 無 作 為 オ ー
プ ソ 糸 吉 果 遮 蔽 試 験 ( H y p e r t e n s i o n  o b j e c t i v e  T r e a t l n e n t  b a s e d  o n  M e a s u r e ・
m e n t  b y  E l e c t r i c a l  D e v i c e s  o f  B ] o o d  p r e s s u r e )  H O M E D - B P  研 究 . 臨 床 研 究
生 物 統 引 ' 研 誌  2 3 : 4 - フ , 2 0 0 3
今 井 潤
日 本 人 の 降 圧 治 療 の べ ー ス と し て C a 括 抗 薬 を 検 証 す る  M e d i c a l T r i b u n e
2 0 0 3 ,  1 1 , 6
今 井 潤
特 集 . 血 圧 変 動 と 心 血 管 合 併 症 . 早 朝 高 血 圧 の 臨 床 的 意 共 . 血 圧  1 0 : 1 9 - 2 4 ,
2 0 0 3
今 井 潤
家 庭 血 圧 1 則 定 の 標 準 指 針 . 朝 , 夜 に  1 回 以 上 の 測 定 を .  N i k k e i M e d i c a ]  P 1 3 2
- 1 3 3 , 2 0 0 3 , 1 0 月 号
今 井 潤
病 院 実 習 で は , 医 療 人 と し て 終 末 期 を 知 る 経 験 を 持 た せ た い .  p a 杜 e t t e  3 9
フ - 8 , 2 0 0 3
今 井 潤
虚 血 性 心 疾 患 予 防 の た め の 高 血 圧 治 療  A h t e r o - t h r o m b o s i S  1 1 : 6 - 1 2 ,
2 0 0 3
今 井 潤 , 戸 恒 和 人 , 橋 本 淵 ・ 一 郎 , 大 久 保 孝 義 , 菊 谷 昌 浩
































































家 庭 で 測 定 。 管 理 を 徹 底 . 健 康 の ひ ろ ば . 平 成 1 6 , 3 , 1
今 井 潤
Q u e s t i o n  家 庭 血 圧 の 診 断 基 準 は ? 肥 満 と 糖 尿 病  3 : 2 9 - 3 1 , 2 0 0 4
今 井 潤
高 齢 者 の 高 血 圧 症 . 実 験 治 療 釘 3 : 3 2 - 3 7 , 2 0 0 4
今 井 潤
生 活 習 慣 改 善 の た め の ワ ソ ボ イ ン ト ア ド バ イ ス . 血 圧 管 理 . 血 圧 の 自 己 管 理 と
生 活 習 慣 の 改 善 . 動 脈 硬 化 予 防 。 メ ジ カ ル ビ ュ ー 社  P 3 3 , 2 0 0 4
今 井 潤
早 朝 高 血 圧 の 調 べ 方 を 教 え て . ク リ ニ ッ ク  P 3 0 , 2 0 0 4
今 井 潤
朝 の 高 い 血 圧 は 脳 卒 中 や 心 筋 梗 塞 と の 関 係 が 指 摘 さ れ て お り 注 意 が 必 要 で す 。
F U J I J u l y  フ ジ サ ワ 製 品 ラ イ ブ ラ リ ー  P 7
今 井 潤
D E B A T E 積 極 的 な 立 場 か ら . 臨 床 高 血 圧  1 0 : 2 6 - 3 2 , 2 0 0 4
今 井 潤
家 庭 血 圧 の 測 定 と そ の 意 義 . 血 圧  1 1 : 6 四 一 6 1 4 , 2 0 0 4
今 井 潤 、
家 庭 用 測 定 器 の 仕 組 み と 使 い 方 . 今 日 の 健 康 .  P 1 1 9 - 1 2 3 , 2 0 0 4 , 8
今 井 潤
生 活 習 慣 改 善 の た め の ワ ン ポ イ ン ト ア ド バ イ ス . 血 圧 管 理 . そ の 1 . 生 活 習 慣
の 改 善 は ま ず 「 自 覚 」 か ら . 動 脈 硬 化 予 防 メ ジ カ ル ビ ュ ー 社  P 2 9 , 2 0 0 4
今 井 潤
臨 床 高 血 圧 レ ビ ュ ー  2 0 0 2  J u l y  - 2 0 0 3  J u n e .  T h e r  R e S  2 5 : 1 0 1 3 - 1 0 6 1 ,
2 0 0 4
今 井 潤
高 尿 酸 血 症 を 有 す る 高 血 圧 の 治 療 . 日 医 ニ ュ ー ス  2 0 0 4 年 7 月
今 井 潤
私 の 高 血 圧 の 思 い 出 血 圧 Ⅱ : Ⅱ 3 , 2 0 叫
今 井 潤 , 大 久 保 孝 義 , 菊 谷 昌 浩 , 橋 本 澀 1 一 喧 β
家 庭 血 圧 の 臨 床 応 用 . 日 木 内 科 学 雑 誌  9 3 : 2 0 2 - 2 0 9 , 2 0 0 4
今 井 潤
2 1 世 紀 C O E プ ロ グ ラ ム 決 ま る . 本 学 か ら 医 薬 臨 床 開 発 で 一 件 . 東 北 大 学 新 開

































































家 庭 血 圧 一 ・ 測 定 の 標 準 指 針 。  H 本 薬 邦 北 而 会 雑 誌  5 6 : 田 一 腿 , 2 0 叫
今 井 潤
大 迫 研 究 か ら 考 え る 家 庭 血 圧 の 意 義 . 予 後 予 測 能 浩 K ,  h 衣 高 血 圧 ・ 逆 白 衣 高
血 圧 の 検 出 に も 有 効 .  M e d i c a l T T i b u n e  2 0 0 5 ,  1 , 2 7
今 井 潤
家 庭 血 圧 測 定 . し っ か り し た 血 圧 評 価 と そ れ に 基 づ く 1 海 圧 治 療 の 実 践 . 心 臓 病
N e w s  &  N e w S  2 0 0 5  W i n t e r  N O . 1 8
今 井 潤
家 庭 血 圧 と そ の 臨 床 的 意 義 .  A n n u a l R e v i e W 循 環 器  P 2 5 7 - 2 腿 , 2 0 備
今 井 潤 , 大 久 保 孝 義 , 菊 谷 昌 浩 , 橋 本 潤 ・ 一 郎
家 庭 血 圧 の 臨 床 応 用 . 兵 庫 県 医 師 会 医 学 雑 誌  4 7 : 9 2 - 9 8 , 2 0 0 4
今 井 潤
生 活 習 慣 改 善 の た め の ワ ン ポ イ ン ト ア ド バ イ ス . 血 斥 管 理 . そ の 3 . 服 薬 コ ン
プ ラ イ ア ン ス の 改 善 . 動 脈 硬 化 予 防 。 メ ジ カ ル ビ ュ ー 社  P 3 3 , 2 0 0 5
今 井 潤
D e t a b e s e  三 志 上 再 現  m o r n i n g  s u r g e  と  m o r n i n g  h y p e r t e n s i o n  は 同 じ も の な か ?
抑 l i 1 1 方 法 は ?  M 0 1 ' n i n g  s u r g e と m 0 1 ' n i n g  h y p e r t e n s i o n .  E B M  ジ ャ ー ナ ル  6
9 4 - 9 6 , 2 0 0 5
今 井 潤
早 朝 高 血 圧 と 中 枢 性 交 感 神 経 抑 制 薬 の 有 用 性 . グ ア ナ ベ ソ ズ の 使 い 方 .  M e d i ・
C a l A c a d e m y N e w S  2 0 0 5 , 2 , 1 1
今 井 潤
質 疑 応 答 . 家 庭 血 圧 測 定 用 の 自 卿 川 Ⅱ 圧 副 ・ の 原 理 と 問 題 点 . 日 本 医 事 新 報  2 0 0 5 ,
2 , 2 6
今 井 潤
高 血 圧 治 療 ガ イ ド ラ イ ン 2 0 0 4 の 5 つ の ポ イ ン ト 。 家 庭 血 圧 に 基 づ く 降 圧 治 療 。
ラ イ フ サ イ エ ン ス 出 版  2 0 備 , 2 , 1 0
今 井 潤
家 庭 血 圧 測 定 の 意 義  M e d i c a l D i g e s t  5 4 : 2 6 - 3 1 , 2 0 備
今 井 潤
心 血 管 病 に お け る 酸 化 ス ト レ ス 研 究 の 最 前 線 . 家 庭 血 圧 . メ デ ィ カ ル ビ ュ ー ポ
イ ン ト  2 0 0 5 , 4 , 1 0
今 井 潤































































血 圧 . ど こ で も 正 常 に . 健 康 の ひ ろ ぱ 平 成 1 7 , 9 , 1 1
今 井 潤
家 庭 血 圧 測 定 と 早 朝 高 血 圧 .  P T M  2 0 0 5 , 1 0 月
今 井 潤
高 血 圧 の 薬 物 療 法 と は . メ デ ィ カ ル ビ ュ ー ポ イ ン ト  2 0 備 , 1 0 , 1 0
今 井 潤
家 庭 血 圧 の 臨 床 応 用 .  H O M E D - B P 研 究 に つ い て 埼 玉 県 医 学 会 雑 誌  4 0
1 0 2 - 1 0 9 , 2 0 備
今 井 潤
利 尿 降 圧 薬 。  M e d i c a l v i e w  p o i n t  2 0 0 5 , 1 1 ,  1 0
今 井 潤
超 高 齢 者 商 血 圧 患 、 名 の 降 圧 療 法 。  M e d i c a m e n t N e w s . 2 0 0 5 , Ⅱ , 巧
今 井 潤
β 遮 断 薬 .  M e d i c a l v i e w p o i n t  2 0 備 , 1 2 , 1 0
今 井 潤
血 圧 を い か に 測 る か . 日 米 欧 血 圧 測 定 ガ イ ド ラ イ ン 集 . 東 北 大 学 2 1 批 紀 C O E
プ ロ グ ラ ム " C R E S C E N D O " 叢 1 井  P I - 1 0 0 , 2 0 帖 , 1
今 井 潤
高 血 圧 レ ビ ュ ー . 2 0 脇 一 2 0 0 4 臨 床 と 研 究 の た め に . 東 北 大 学 2 2 世 紀 C O E  プ ロ
グ ラ ム " C R E S C E N D O " 叢 1 1  P I - 1 0 0 , 2 0 備
今 井 潤
質 疑 応 答 . 早 朝 局 血 圧 , 仮 面 高 血 圧 の 発 生 機 序 と 診 断 ・ 治 療 .  H 本 医 * 新 縦
2 0 備 , 9 , 2 4
今 井 潤
高 血 圧 は 沈 黙 の 殺 し 屋 . 自 己 測 定 と 自 己 管 理 で 健 康 斯 命 を . い き い き  2 0 0 5 ,
1 1 , 1 0
今 井 潤
血 圧 測 定 法 . 今 日 の 治 療 指 金 1  2 0 備 ,  P 2 3 8
今 井 潤
C a 括 抗 薬 .  M e d i c a l v i e w  p o i n t  2 0 0 6 ,  1 , 1 0
今 井 潤
上 の 血 圧 は 正 常 で も 下 が 1 0 0 ミ リ 以 上 あ る 人 は 細 い 血 管 が つ ま り や す く , 脳 梗































































質 疑 応 答 。 白 動 血 圧 計 に よ る 血 1 1 ξ の 測 定 法 。 日 本 阪 事 新 報  2 0 0 6 , 3 , Ⅱ
今 井 潤
高 度 な 薬 剤 師 の 育 成 と 疫 学 研 究 .  T - C C  2 3 : 9 , 2 0 0 6
今 井 潤
降 圧 治 療 の 新 基 準 で 治 療 現 場 は ど う 変 わ る ? ~ " 3 S , 2 L " を キ ー ワ ー ド に 医 態 、
連 挑 で 取 り 組 み を ~  H e a Ⅱ h c a r e l n f o r m a t i o n 特 別 号  2 0 0 6
今 井 潤
夜 剛 高 血 H ヨ こ は 要 注 意 . j 悩 卒 中 や 心 1 殿 病 の 危 険 性 が 4 倍 近 く に も な り ま す 日
本 心 臓 財 団 朝 日 新 聞  2 0 0 6 , 9 , フ
今 井 潤
自 動 [ m 圧 詩 H こ よ る 血 圧 の 測 定 法 .  H 0 Ⅱ S t i c  N e w s  L e 壮 e r  6 5 : 2 2 - 2 3 , 2 0 0 6
今 井 潤
高 血 圧 の 温 故 知 新 ( 1 S H 2 0 0 6  プ レ サ イ ト )
今 井 潤
質 疑 応 答 。 家 庭 血 圧 の 季 節 変 動 と 朝 の 血 圧 . Π 本 医 4 〒 新 帆  2 0 0 6 , 8 , 1 9
今 井 潤
高 血 圧 レ ビ ュ ー . 2 0 0 4 - 2 0 備 臨 床 と 研 究 の た め に 東 北 大 学 2 2 世 紀 C O E  プ ロ
グ ラ ム " C R E S C E N D O " 叢 古  P I - 9 3 , 2 0 0 6
今 井 潤 , 他
メ タ ポ リ ヅ ク シ ン ド ロ ー ム . 1 高 血 圧 と 脳 ・ 心 m 1 管 疾 患 . 診 断 と 治 療 社  2 0 0 6 ,
P 2 4 一 釘
今 井 潤
第 2 1 回 国 際 商 血 圧 学 会 . 血 圧 価 だ け で な く そ の 変 動 に も 留 意 を .  M e d i c a l h 北 ・
2 0 0 6 , 1 2 , フ
U n e
今 井 潤
第 2 1 回 国 際 高 ! m 圧 学 会 . 局 血 圧 診 療 5 0 年 の 歩 み を 振 り 返 る .  N i k k e i M e d i c a l
2 0 0 6 , 1 2 , 1 0
今 弁 潤
家 庭 血 任 に よ っ て 血 圧 変 動 を ど う 捉 え て ど う 高 血 圧 治 療 に 活 用 す る か .  N i k k e i
M e d i c a 1  2 0 0 6 , 1 2 号 特 別 編 集 版  P 3 8 - 3 9
今 井 潤
J 力 ー ブ 論 予 の 火 ぶ た 切 れ ,  H 本 で は 大 迫 研 究 始 ま る . 老 年 者 高 l m 圧 の 降 圧 治
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今井潤
からだと心健康相談.品1Π乍用なしでつづけられる降圧邦Ⅱよないだろうかすこ









































血 圧 の 測 定 と 評 価 . 血 圧  1 5 : 1 4 - 1 7 , 2 0 0 8
今 井 潤
家 庭 血 圧 測 定 の 重 要 性 . 最 新 医 学 . 二 次 性 局 血 圧 . 新 し い 診 断 と 治 療 の A B C
2 2 - 2 9 , 2 0 0 7
今 井 潤
「 仮 面 高 血 圧 と 白 衣 高 血 圧 」 「 コ レ ス テ ロ ー ル と 中 性 朋 肪 」  Y e Ⅱ O W  M u s t a r d
せ ん だ い  D a t t e  2 .  1 8 : 2 2 - 2 3 , 2 0 0 8
今 井 潤
中 高 年 の た め の 「 降 圧 生 活 』 週 問 文 春  P 9 8 - 9 9 , 2 0 0 8 , 4 , 1 0
今 井 潤
日 本 人 の 高 血 圧 の 特 徴 と 血 圧 測 定 に 関 し て 一 白 衣 局 血 圧 と 仮 面 高 血 圧 の 診 断
と 治 療 指 針 . 心 臓  4 0 : 4 1 2 - 4 1 3 , 2 0 0 8
今 井 潤
A C E 阻 筈 薬 の 降 圧 薬 と し て の 位 置 付 け 一 薬 効 , 薬 効 持 続 の 評 価 .  M E D I C O
3 9 : 2 0 5 - 2 1 0 , 2 0 0 8
今 井 潤
家 庭 血 圧 の 意 義 と は ? 家 庭 血 圧 の 意 義 と 正 し い 測 定 法 に つ い て 教 え て 下 さ い
肥 満 と 糖 尿 病  7 : 3 脇 一 3 8 4 , 2 0 0 8
今 井 潤
家 庭 血 圧 測 定 の 有 用 性 . 日 医 雑 誌  1 3 7 : 1 6 4 3 - 1 6 4 8 , 2 0 0 8
今 井 潤
近 未 来 の 高 血 圧 医 療 と 血 圧 測 定 . 家 庭 血 圧 に よ る り ス ク 別 別 化 . 血 圧  1 5 : 5 1
5 4 , 2 0 0 8
今 井 潤
家 庭 血 圧 測 定 条 件 設 定 の 指 針 .  v a s c u l a r M e d i c i n e  5 6 : 脇 一 5 6 , 2 0 0 8
今 井 潤
第 3 1 回 日 本 亮 血 圧 学 会 総 会 .  A R B 増 呈 か ?  C C B 併 用 か ? 大 日 本 住 友 製 薬
2 0 0 8 , 1 0 月
今 井 潤
新 J S H  ガ イ ド ラ イ ソ . り ス ク 層 別 化 に よ る 最 新 の 高 血 圧 治 療 .  M e d i c a m e n t
N e w S  2 0 0 8 , 1 2 , 1 5
今 井 潤
商 血 圧 レ ビ ュ ー . 2 0 0 6 - 2 0 0 7 臨 床 と 研 究 の た め に 東 北 大 学 2 2 世 紀 C O E プ ロ


























































阿 部 忠 昭 , 今 井 潤 他
S i n u s  n o d e  a r t e r y  の 形 態 に つ い て 、 冠 状 動 脈 造 影 に よ る 検 討 . 心 臓  1 9 7 3 ,
5 : 7 5 9 - 7 6 5
阿 部 幸 義 , 阿 部 忠 昭 , 伊 藤 政 志 , 今 井 潤 , 安 永 平 正 , 栗 林 良 正 , 佐 藤 護 ,
贄 田 茂 凱
冠 動 脈 造 影 に よ り 、 冉 開 通 を 観 察 し え た 心 何 万 梗 塞 の  H 列 . 心 臓  5 : 4 6 6 - 4 7 0 ,
1 9 7 3
阿 部 圭 志 , 保 嶋 実 , 千 葉 知 , 佐 藤 牧 人 , 色 川 伸 夫 , 沽 野 正 英 , 桜 井 豊 ,
斉 藤 敬 太 郎 , 日 下 隆 , 今 井 潤 , 伊 波 徹 , 立 漢 長 , イ ド 1 」 _ 1 敏 明 , 大 塚 細 一 ・ ,
1 テ 永  4 肇
本 態 性 高 血 圧 症 と 腎 P r o s t a g ] a n d i n  E  の 研 究 特 に N a バ ラ ン ス ,  R e n i n - A n ・
g i o t e n s i n - A l d o s t e r o n e  系 な ら び に  K a 1 Ⅲ く r e i n - K i n 血 系 と の 関 係 . Π 木 内 科 学
雑 誌  1 9 7 8 , 6 7 : 1 脇 7 - 1 5 4 5
阿 部 圭 志 , 色 川 伸 夫 , 沽 野 正 英 , 桜 井 豊 , 保 嶋 実 , 千 葉 知 , 伊 藤 徹 ,
斉 藤 敬 太 朗 , 宮 崎 青 雨 , 今 井 潤 ,  e  F  隆 , 立 漢 長 , 佐 藤 牧 人 , 春 山 敏 明 ,
大 塚 庸 一 , 吉 永 蝶 , 斉 際 哲 男
本 態 性 高 血 ル 症 と  K a Ⅱ i k r e i n - k i n i n  系 の 研 究 と く に 尿  k a Ⅱ i k r e i n - k i n i n  系 と
N n i n - a n g i o t e n s i n - a l d o s t e r o n e  系 の 研 究 . 日 本 内 1 斗 学 珠 1 綿 志  1 9 7 8 , 6 7 : 1 7 - 2 8
佐 藤 牧 人 , 安 部 圭 志 , 保 嶋 実 , 千 葉 知 , 立 漢 長 , 色 川 伸 夫 , Π 下 隆 ,
桜 井
」 1 1 1
斉 藤 敬 太 郎 , 伊 藤 徹 , 今 井 潤 , 春 1 _ 1 _ 1 敏 明 , 大 塚 ^ Ⅱ ・ , 三 浦 幸 却 . ,
占 三 . ,
斉 藤 鉄 男 , 北 ' 永 弊
B a r 杜 e r 症 候 群 の 1 症 例 一 腎 プ ロ ス タ グ ラ ン ジ ン の 役 割 と レ ニ ン ー プ ン ジ オ
テ ン シ ン ・ ブ ル ド ス テ ロ ン 系 と の 関 連 に つ い て . ホ ル モ ン と 臨 床  1 9 7 9 , 2 7
5 1  - 5 7
」 叶 1
阿 部 圭 志 , 大 塚 庸 { , 色 川 伸 夫 , 保 嶋 実 , 日 下 隆 , 斉 J 藤 敬 太 郎 ,
桜 井 」 王 ヨ . ,
千 菓 知 , 今 井 潤 , 吉 永 蛭
尿 キ ニ ン 側 定 法 の 検 討 ・ 正 常 者 お よ び 本 態 性 高 」 m 圧 患 者 の 尿 キ ニ ン 排 澗 量 に つ
い て . Π 本 内 科 学 会 胤 疏 志  1 9 7 9 , 6 8 : 5 3 1 一 聡 6
阿 部 圭 志 , 樋 渡 正 夫 , 今 井 潤
高 血 圧 と 血 管 反 応 判 モ .  T o k y o  T a n a b e  Q u a r t e r ] y  1 9 7 9 , 3 0 : 1 ] 6 - 1 2 4
阿 部 圭 志 , 今 井 潤 , 色 川 伸 夫
高 血 圧 症 の 成 因 と そ の 対 策 . 内 科 M O O K  1 9 7 9 , 1 0 : 1 5 7 - 1 6 3
佐 藤 慶 祐 , 柳 沢 都 行 , 今 井 潤 , 樋 渡 正 夫 , 平 則 夫
新 冠 血 管 拡 張 薬  2 - n i c o t i n a - m i d e t h y l  n i t r a t e  ( S G - 7 5 ) の 心 循 環 に 対 す る 作 用


























































高 橋 和 広 , 毛 利 虎 一 , 曽 根 正 彦 , 大 根 田 実 , 井 樋 慶 一 , 今 井 潤 , 吉 永 蝶 ,
笹 野 伸 昭
褐 色 性 細 胞 腫 癌 組 織 中 の  C a l c i t o n i n  g e n e - r e l a t e d  p e p t i d e . 日 本 内 分 泌 学 会 誌
1 9 8 8 , 6 4 : 1 1 5 7  - 1 1 6 8
阿 部 圭 志 , 尾 股 健 , 今 井 潤 , 木 村 時 久 , 吉 永 蝶 , 関 野 宏
透 析 態 、 者 に お け る 血 圧 異 常 の 病 態 に つ い て . 医 学 の あ ゆ み  1 9 朋 , 1 4 5 : 1 2 5 -
1 2 6
阿 部 圭 志 , 今 井 潤 , 樋 波 正 夫 , 保 嶋 実
局 血 圧 診 療 マ ニ ュ ア ル : 阿 部 圭 志 編 . 医 薬 ジ ャ ー ナ ル 社  1 9 朋 , Ⅱ 一 1 8
阿 部 圭 志 , 保 嶋 実 , 樋 渡 正 夫 , 今 井 潤 , 吉 永 馨 、
本 態 性 高 血 圧 反 応 性 と 脈 管 作 動 物 質 の 相 互 関 係 . シ ン ポ ジ ウ ム 5  血 管 平 滑 筋
収 縮 機 構 の 病 態 と 基 礎 . 脈 管 学  1 9 8 9 , 2 9 : 4 1 5 - 4 1 9
角 田 ・ 一 男 , 阿 部 圭 志 , 保 嶋 実 , 清 野 正 英 , 今 井 潤 , 佐 藤 牧 人 , 尾 般 健 ,
1 藤 膚 , 方 宇 壽 楠 , 竹 内 和 久 , 萩 野 武 志 , 吉 永 蝶
モ ノ ク ロ ー ナ ル ヒ ト レ ニ ン 抗 体 に よ る 血 染 活 性 型 レ ニ ン 濃 度 測 定 キ ヅ ト の 基 礎
的 お よ び 臨 床 的 検 討 . ホ ル モ ン と 臨 床  1 9 8 9 , 3 7 : 6 9 9 - 7 0 4
吉 永 馨 , 今 井 潤 , 阿 部 圭 志 , 南 尚 義 , 宗 像 正 徳 , 佐 久 間 博 道 , 橋 本 潤 ・ ー
郎 , 池 田 正 之 , 中 塚 晴 夫 , 渡 辺 孝 男 , 永 井 謙 一 , 関 野 宏
地 域 集 団 に お け る 家 庭 血 圧 測 定 と 家 庭 血 圧 値 の 性 ・ 階 層 に よ る 分 布 に つ い て
共 栄 生 命 助 成 論 文 集  1 9 8 9 ,  V  : 3 9 - 4 3
阿 部 圭 志 , 今 井 潤
M e d i c a l T o p i c s  s e r i e s  l . 高 血 圧 ' 8 9  血 圧 値 の 再 評 価 .  M e i c a l  T o p i c s  s e r i e s
1  尾 前 照 雄 監 修 , 伊 藤 敬 ・ 一 編 集  1 9 8 9 , 6 5 - 7 6
清 野 正 英 , 阿 部 圭 志 , 今 弁 潤 , 村 上 治 , 吉 永 蝶
副 腎 シ ン チ グ ラ ム で 体 側 正 常 副 腎 を 含 め 腺 腫 部 に U p t a k e を 認 め ず ,  d e x ・
a m e t h a z o n e 投 与 後 血 圧 が 上 昇 し た 原 発 性 ア ル ド ス テ ロ ソ 症 . 内 科  1 9 8 9 , 6 4
3 7 9 - 3 部 , 1 9 即
宗 像 正 徳 , 今 井 潤 , 橋 本 湘 ・ 一 郎 , 佐 久 問 博 道 , 阿 部 圭 志 , 関 野 宏 , 吉 永 強
血 圧 レ ベ ル お よ び 年 齢 の 夜 間 降 圧 に 及 ぼ す 影 縛 . T h e r  R e S  1 9 9 0 ,  H  : 5 1 - 5 8
上 田 仁 , 今 井 潤 , 藤 倉 良 裕 , 今 井 恵 子 , 鈴 木 富 夫 , 阿 部 圭 志 , 関 野 宏
慢 性 血 液 透 析 患 者 の 低 血 圧 症 に 対 す る 塩 酸 ミ ド ド リ ソ 投 与 の 結 果 . 腎 と 透 析
1 9 9 0 , 2 9 : 2 0 7 - 2 1 1
吉 永 馨 , 阿 部 圭 志 , 今 井 潤 , 小 林 清 , 古 山 隆 , 森 る り 子 , 松 井 邦 昭 ,
尾 股 健 , 菅 原 隆 , 中 嶋 凱 夫 , 橘 芳 郎 , 二 瓶 実 , 大 塚 庸 一 , 盛 英 機 ,
渡 辺 陸 道 , 斎 藤 敬 太 郎
自 由 行 動 下 持 続 血 圧 測 定 ( A B P M ) に よ る Y M 7 3 0  ( 塩 酸 メ ピ ロ ジ ン ) の 降 圧





























































有 馬 秀 二 , 阿 部 圭 志 , 工 際 酢 , 角 田 ・ 一 男 , 矢 部 珠 美 , 今 井 潤 , 斎 藤 喬 雄 ,
佐 藤 博 , 吉 永 熱
高 血 圧 を 合 併 し た 桜 性 糸 球 体 腎 炎 の 血 圧 管 理 に つ い て の 検 討 . 日 本 腎 臓 学 会 誌
5 9 7 - 6 0 4 ,  1 9 9 1
矢 部 珠 美 , 今 井 潤 , 角 田 ・ 一 男 , 佐 々 木 修 一 , 南 尚 義 , 宗 像 正 徳 , 橋 本 潤 ・ ー
郎 , 佐 久 間 博 道 , 渡 辺 哲 子 , 山 岸 俊 夫 , 佐 久 n ・ ; ほ り 子 , 西 山 昭 光 , 中 塚 晴 夫 ,
佐 藤 博 , 永 井 謙 一 , 阿 部 圭 志
疫 学 調 査 に 基 づ く 随 時 血 圧 , 2 4 時 間 血 圧 と 尿 小 微 品 ア ル ブ ミ ソ 村 卜 池 吊 の 関 係
T h e r  R e S  1 9 9 2 , 1 3 : 4 3 - 4 8
佐 久 冏 博 道 , 今 井 潤 , 佐 々 木 修 一 , 宗 像 正 徳 , 波 辺 哲 子 , 吉 永 蝶 , 橋 本 潤
・ 一 郎 , 佐 久 問 ま り 子 , 阿 部 圭 志 , 中 塚 晴 夫 , 永 井 謙 一
夜 冏 血 圧 と 左 室 肥 大 、  T h e r  R e S  1 9 9 2 , 1 3 : 3 6 - 3 9
宗 像 正 徳 , 今 井 潤 , 吉 永 懸 , 阿 部 圭 志 , 関 野 宏
各 種 降 圧 薬 の 血 圧 お よ び 心 拍 数 の 日 内 り ズ ム に 及 ぼ す 影 糾 . 臨 床 モ ニ タ ー
1 9 9 2 , 3 : 9 1 一 四
三 沢 誠 一 , 阿 部 圭 志 , 主 代 昇 , 角 田 ・ 一 男 , 尾 股 健 , 上 月 博 , 今 井 潤 ,
吉 永 馨
カ リ ウ ム チ ャ ン ネ ル オ ー プ ナ ー B R L 3 8 2 2 7 単 蹴 輸 入 細 動 脈 か ら の レ ニ ソ 分 泌
作 用 . 医 学 の あ ゆ み  1 9 9 2 , 1 6 2 : 2 7 フ - 2 7 8
宗 像 正 徳 , 今 井 潤 , 佐 々 木 修 一 , 佐 久 附 什 専 道 , 渡 辺 哲 子 , 古 永 斡 , 橋 本 潤
・ 一 郎 , 阿 部 圭 志 , 関 野 宏
本 態 性 高 血 圧 症 に お け る  M a y e r 波 な ら び に 心 拍 数 の 特 徴 .  T h e r  R e S  1 9 兜 ,
1 3 : 6 2 - 6 8
角 田 一 男 , 阿 部 圭 志 , 今 井 潤 , 羽 二 牛 邦 彦 , 村 上 治 , 二 1 沢 誠 一 , 渡 辺 哲 子 ,
吉 永 馨 , 笹 野 公 伸 , 鈴 木 貴
高 血 圧 と 非 機 能 副 腎 腫 癌 .  T h e r R e S  1 9 兜 ,  B  : 1 1 7 - 1 2 3
阿 部 圭 志 , 今 井 潤
血 圧 の 日 内 変 動 .  H y p e r t e n s i o n  R e v i e W  1 9 9 2 , 2 : 1 0 - 1 2
宗 像 正 徳 , 今 井 潤 , 吉 永 蝶 , 阿 部 圭 志
血 圧 の 日 内 変 動 を 考 應 し た 高 Ⅱ Ⅱ 圧 の 治 療 .  c u n ' e n t  T h e r a p y  1 9 兜 , 1 0 : 8 7 - 9 3
伊 藤 修 , 今 井 潤
循 環 器 疾 患 、 と 腎 .  M E B I L  1 9 9 2 , 9 : 2 6 - 3 2
南 尚 義 , 今 井 潤
合 併 症 を 伴 っ た 難 治 性 高 血 圧 の 治 療 の 実 際 . 緊 急 、 降 圧 を 要 す る 高 血 圧 .  M e d i ・




























































橋 本 潤 ・ 一 郎 , 今 井 潤
家 庭 血 圧 ・ 白 衣 性 高 血 圧 の 評 価 .  M o r d e r n  p h y s i c i a n  1 9 9 3 , 1 3 : フ フ - 8 0
尾 股 健 , 今 井 潤
ト ロ ン ポ キ サ ン A 2  合 成 阻 害 薬 と 受 容 体 括 抗 薬 . 循 環 器 科  1 9 9 3 , 3 4 : 5 2 - 6 0
角 田 ・ 一 男 , 今 井 潤
利 尿 薬 . 興 和 新 報  1 9 9 3 , 1 5 2 : 2 2 - 2 7
角 田 ・ 一 男 , 今 井 潤
R - A 系 と 腎 , そ の 検 査 法 . 一 高 血 圧 か ら ー 一 腎 と 透 析  1 9 9 3  臨 時 増 刊
4 3 6 - 4 4 0
角 田 ・ 一 男 , 今 井 潤
カ ル シ ウ ム 括 抗 薬 の 適 応 と 使 い 方 . 臨 床 医  1 9 9 3 , 1 9 : 2 1 3 6 - 2 1 3 9
二 瓶 実 , 今 井 潤
血 圧 日 内 変 動 と 疾 患 、 , 二 次 性 高 血 圧 川 崎 晃 一 編 血 圧 モ ニ タ リ ン グ の 臨 床
医 学 書 院  1 9 9 3 ,  P 9 8 - 1 0 5
佐 久 問 博 道 , 今 井 潤
随 時 血 圧 , 家 庭 血 圧 , 2 4 時 問 血 圧 川 崎 晃 ・ 一 編 血 圧 モ ニ タ リ ン グ の 臨 床 . 医
学 書 院  1 9 9 3 ,  P 1 7 0 - 1 7 6
南 尚 義 , 今 井 潤
高 齢 者 高 血 圧 患 者 の 臓 器 障 害 荻 原 俊 男 編 実 施 診 療 に お け る 高 齡 者 高 血 圧 治
療 の 手 引 き 医 薬 ジ ャ ー ナ ル  1 9 9 3 ,  P 1 8 - 2 1
南 尚 義 , 今 井 潤
睡 眠 時 無 呼 吸 症 候 群 と は 最 新 ・ 高 血 圧 治 療 一 β 遮 断 薬 に よ る 新 た な 展 開 一
Q & A  阿 部 裕 編 . 臨 床 医 薬 研 究 協 会  1 9 9 3 ,  P 2 0 8 - 2 1 0
猿 田 享 男 , 大 内 尉 義 , 今 井 潤 , 松 岡 博 昭
高 齢 者 高 血 圧 の 治 療 上 の 問 題 点 ( 座 談 会 ) 、  M e d i c 0  2 4 : 2 0 - 3 2 , 1 9 船
矢 部 珠 美 , 今 井 潤 , 角 田 一 男 , 佐 々 木 修 一 , 南 尚 義 , 宗 像 正 徳 , 橋 本 潤 ・ ー
郎 , 佐 久 間 博 道 , 渡 辺 哲 子 , 山 岸 俊 夫 , 佐 久 問 ま り 子 , 西 1 , 1 , 1 昭 光 , 中 塚 晴 夫 ,
佐 藤 博 , 永 井 謙 一 , 阿 部 圭 志
疫 学 的 調 査 に 基 づ く 随 時 血 圧 , 2 4 時 間 血 圧 と 尿 中 微 量 ア ル ブ ミ ン 排 池 量 の 関
係 .  T h e r  R e S  1 4 : 4 3 - 4 7 , 1 9 9 3
渡 辺 哲 子 , 阿 部 圭 志 , 角 田 ・ 一 男 , 今 井 潤 , 許 士 郎 , 村 上 治 , 吉 永 馨 ,
鈴 木 貴 , 笹 野 公 伸




























































角 田 一 男 , 今 井 潤
利 尿 薬 . 高 血 圧 を め ぐ る 話 題 . 興 和 医 帳  1 9 財 年 , 8 5 - 9 0
山 岸 俊 夫 , 今 井 潤 , 渡 辺 哲 子 , 小 野 寺 典 子 , 力 肌 判 順 子 , 阿 部 圭 志 , 永 井 謙 一 ,
佐 久 間 博 道 , 久 道 茂 , 佐 藤 洋
2 " 寺 間 血 圧 測 定 に お け る 昼 夜 圧 較 差 と 心 エ コ ー に よ る 左 室 肥 大 の 関 係 に つ い
て .  T h e r  R e S  1 9 9 5 , 1 6 : 1 1 1 - 1 1 5
小 野 寺 典 子 , 今 井 潤 , 渡 辺 哲 子 , 加 藤 順 子 , 西 山 昭 光 , 関 野 慎 , 相 原 彰 子 ,
南 尚 義 , 阿 部 圭 志 , 大 久 保 孝 義 , 辻 ・ 一 郎 , 久 道 茂
本 態 性 高 血 圧 患 者 に お け る 無 症 候 性 脳 血 管 師 害 の 危 険 因 子 お よ び 予 測 因 子 に つ
い て .  T h e r  R e S  1 9 9 5 , 1 6 : 9 9 - 1 0 2
阿 部 圭 志 , 尾 股 健 , 今 井 潤 , 佐 藤 公 , 方 宇 壽 楠 , 萩 野 武 志 , 上 月 正 博 , 勝
島 一 郎 , 田 島 治 郎 , 角 田 ・ 一 男 , 山 陰 敬 , 尾 形 和 夫 , 笠 井 豊 , 三 沢 誠 一 , 笹
生 俊 一 ・ , 佐 々 木 修 一 , 田 貞 巳 淑 男
本 態 性 高 血 圧 症 を 合 併 す る 高 脂 血 症 患 者 に 対 す る  F l u v a S ね t i n  ( X U 6 2 - 3 2 0 ) の
臨 床 的 有 用 性 の 検 討 . 臨 床 医 学  1 9 9 5 , 1 1 : 1 仭 一 1 3 1
松 尾 裕 英 , 高 橋 則 尋 , 由 良 高 文 , 宮 武 邦 夫 , 中 谷 敏 , 石 蔵 文 信 , 阿 部 圭 志 ,
今 井 潤 , 笹 生 俊 一 , 笠 井 豊 , 杉 崎 徹 三 , 戸 塚 大 輔 , 川 内 章 裕 , 高 元 俊 彦 ,
吉 田 マ リ 子 , 羽 田 勝 征 , 伊 藤 敦 彦 , 加 藤 和 三 , 澤 田 準 , 森 安 史 映 , 吉 川 純 ・ ' ,
赤 士 正 洋 , 小 川 1 鴫 也 , 尾 前 照 雄 , 山 村 秀 夫
超 音 波 造 影 剤 S H / T A - 5 0 8 の 第 二 相 試 験 一 腎 領 域 に お け る 至 適 用 量 の 検 討
超 音 波 医 学  1 9 鮖 , 2 2 : 郭 一 6 6
小 野 寺 典 子 , 今 井 潤 , 渡 辺 哲 子 , 橋 本 潤 ・ 一 郎 , 加 藤 順 子 , 山 岸 俊 夫 , 宗 像 正
徳 , 南 尚 義 , 阿 部 圭 志
本 態 性 高 血 圧 患 者 に お け る 無 症 候 性 血 管 障 害 と 耐 糖 能 異 常 と の 関 係  T h e r
R e S  1 9 鮖 , 1 6 : 1 1 4 - 1 1 7
永 井 謙 ・ ー , 今 井 潤
白 衣 性 高 血 圧 . 治 療  1 9 9 5 , フ フ : 2 5 - 3 1
佐 久 間 ま り 子 , 今 井 潤
第 ] 8 回 日 本 高 血 圧 学 会 特 集 . 家 庭 血 圧 が 心 血 管 死 亡 を 予 測 .  M e d i c a l T r i b u n e
1 9 9 5 , 1 1 月 9 日
佐 久 間 ま り 子 , 今 井 潤
血 圧 レ ベ ル と 予 後 に 関 す る 地 域 コ ホ ー ト 研 究 .  c o n f e r e n c e  N e w S  1 9 9 5 年 1 1 打
2 7 日
大 久 保 孝 義 , 辻 ・ 一 郎 , 板 東 毅 彦 , 深 尾 彰 , 久 道 茂 , 今 井 潤 , 佐 久 問 ま
り 子 , 波 辺 哲 子 , 南 尚 義 , 菊 地 典 子 , 加 藤 順 子 , 西 山 昭 光 , 関 野 使 , 相 原
彰 子 , 阿 部 圭 志 , 佐 藤 洋 , 永 井 謙 一 , 伊 藤 修
自 由 行 動 下 血 圧 と 総 死 亡 ・ 心 血 管 死 亡 と の 関 連 性 . 一 地 域 コ ホ ー ト の 観 察 か















高齢者における Non-dゆPet と Exh'eme-dゆPerの出現頻度について一地域
コホート研究からー. Ther ReS 1996,17:186-189
阿部圭志,尾股健,今井潤,田島治郎,佐野直樹,宗像正徳,森るり子,
角田・一男,後藤敏和,中島凱夫,上月正博,萩野武志,井上実








































大 久 保 孝 義 , 辻 ・ 一 郎 , 板 東 毅 彦 , 深 尾 彰 , 久 道 茂 , 今 井 潤 , 佐 久 問 ま
り 子 , 渡 辺 哲 子 , 南 尚 義 , 菊 地 典 子 , 加 藤 順 子 , 西 1 _ Ⅱ 昭 光 , 関 野 慎 , 相 原
彰 子 , 阿 部 圭 志 , 佐 藤 洋 , 永 井 謙 一 ' , 伊 藤 修
自 由 行 動 下 血 圧 と 総 死 亡 . 心 血 管 死 亡 と の 関 連 性 . 地 域 コ ホ ー ト の 観 察 か ら
T h e r  R e S  1 7 : 5 4 - 5 8 , 1 9 9 6
K a p l a n N M , 島 本 和 明 , 今 井 潤 , 片 1 Ⅱ 茂 裕 , 高 橋 伯 夫
今 後 の 高 血 圧 治 療 は ど こ を 目 指 す か 「 島 血 任 N e w s  &  v i e w s ' 9 6  ラ イ フ サ イ
エ ン ス 出 版
宗 像 正 徳 , 金 沢 正 時 , 布 川 徹 , 吉 永 弊 , 相 原 彰 子 ' , 今 井 潤 , 尾 股 健 , 阿 部
圭 志
原 発 性 ブ ル ド ス テ ロ ソ 症 で は 圧 受 容 器 反 射 感 受 性 の 低 下 が 起 こ ら な い .  T h e r
R e S  1 7 : 5 5 - 5 9 , 1 9 9 6
大 久 保 孝 義 , 辻 一 浪 B , 板 東 毅 彦 , 深 尾 彰 , 久 道 茂 , 今 井 潤 , 阿 部 圭 志 , 佐 久
問 ま り 子 , 佐 藤 洋 , 永 井 謙 一
自 由 h 劃 j F 血 圧 測 定 値 と 脳 卒 中 発 症 り ス ク と の 関 連 . 住 民 コ ホ ー ト の 追 跡 か ら
第 6  回 日 本 疫 学 会 学 術 総 会 講 演 集  1 9 9 6 , 6 : 8 2 - 8 3
石 井 , 武 田 , 桑 島 , 藤 井 , 今 井 他
特 集 . 穏 や か に 下 げ る . 心 疾 患 予 防 へ の 降 圧 薬 処 力 . 降 圧 薬 処 方 の チ ェ ッ ク 項
目 . 急 が ず ,  F げ す ぎ ぬ 工 夫 を .  N i k R e i M e d i c a 1  1 9 9 5 , 8  H 1 5 U 号
S E K j e l d s e n , 今 井 潤
H O T  s t u d y か ら 示 唆 さ れ る 外 来 血 圧 , 家 庭 血 圧 の 信 頼 性 , 及 び 由 衣 牲 局 血 圧
の 評 価 と 診 療 指 針  M e d i c a l T r i b u n e  1 9 9 7 , 5 月 1 5 日
加 藤 太 郎 , 竹 内 和 久 , 角 田 一 男 , 谷 山 佳 弘 , 伊 藤 貞 嘉 , 尾 股 健 , 今 井 潤 ,
斉 藤 喬 雛 , 阿 部 圭 志
ギ テ ル マ ン G 北 e l m a n 症 候 群 の 3 症 例 一 ・ サ イ ア ザ イ ド 感 受 性 N a - C 1 ト ラ ン ス
ピ ー タ ー 遺 伝 子 異 . 常 の 多 様 性 の 可 能 性 に つ い て ー .  T h 町  R e S  1 9 9 7 , 1 8 : 8 2
- 8 8
相 原 彰 子 , 今 井 潤 , 阿 部 圭 志 , 宗 像 正 徳 , 吉 永 熱 , 中 尾 光 之 , 山 本 光 璋
降 圧 薬 の 心 拍 変 動 , 圧 受 容 体 反 射 感 受 性 に 及 ぼ す 影 饗 ・  c a 括 抗 薬 と β 遮 断 薬
の j b 絞 .  T h e r R e S  1 9 9 7 , 1 8  ■ 4 8 - 2 5 1
橋 本 潤 一 郎 , 今 井 潤
A C E 阻 害 薬 , 治 療 計 画 の た め の 薬 理 学 . 臨 床 と 薬 物 療 法 】 6 : 8 0 - 8 4 , 1 9 9 7
菊 地 典 子 , 今 井 潤
血 圧 の U  内 変 動 .  c a r d i 0 1 0 g i s t  2 : 1 1 9 - 1 2 5 , 1 9 9 7
大 久 保 孝 義 , 今 井 潤
自 由 行 動 下 血 圧 測 定 と 脳 卒 中 発 症 り ス ク と の 関 連 . 医 学 の 歩 み  1 8 0 : 7 2 0 -





























































藤 井 潤 , 芦 田 映 心 , 今 井 潤 , 小 澤 利 男 , 河 野 雄 乎 , 柊 山 幸 志 郎 , 横 内 正 利 ,
尾 前 照 越
高 齢 者 高 血 圧 の 病 態 と 治 療 基 準 に 関 す る 共 同 研 究 ( 第 2 机 ) . 代 謝 異 常 治 療 研
究 基 金 業 績 集  2 5 : 1 3 - 1 8 , 1 9 9 8
菊 地 典 子 , 今 井 潤
自 由 行 動 下 」 血 圧 ・ 家 庭 m l H ξ と } 悩 血 管 障 害 . 総 合 臨 床  4 7 : 2 6 2 - 2 6 7 ,  1 9 9 8
小 浮 利 男 , 今 井 潤 , 桑 島 巌 , 島 田 和 幸
新 時 代 の 高 血 圧 治 療 . 日 本 医 事 新 蝦  3 8 5 7 : ] - 8 ,  1 9 9 8
柊 山 幸 志 郎 , 今 井 潤 , 中 尾 正 俊
家 庭 血 圧 の 意 義 と そ の 活 用 一 ( D . " 本 臨 床 内 科 氏 会 会 誌  1 3 ( 2 ) : 1 - 6 , 1 9 9 8
柊 山 幸 志 郎 , 今 井 潤 , 中 尾 止 俊
家 庭 血 圧 の 意 義 と そ の 活 用 一 ( 2 ) .  H 木 臨 床 内 科 医 会 会 誌  1 3 ( 3 ) : 1 - 6 , 1 9 9 8
柊 山 幸 志 郎 , 今 井 潤 , 中 尾 正 俊
家 庭 血 圧 の 意 義 と そ の 活 用 一 ( 3 ) . 日 本 懐 床 内 科 医 会 会 誌  1 3 ( 5 )  1 - 6 , 1 9 9 8
大 久 保 孝 義 , 今 井 潤 , 辻 ・ 一 郎
血 圧 日 内 変 動 と 予 後 . 循 環 科 学  1 8 : 4 1 8 - 4 2 0 , 1 9 9 8
柊 山 幸 志 郎 , 今 井 潤 , 小 尾 正 俊
家 庭 血 圧 の 意 義 と そ の 活 用 第 1 回 ど の よ う な 血 圧 計 を 用 い , い つ , ど の よ
日 本 臨 床 内 科 医 会 会 誌  1 3 ( 2 ) : 1 - 6 , 1 9 9 8
う に 訓 1 定 す る か
柊 1 _ 1 1 幸 志 郎 , 今 井 潤 , 中 尾 正 俊
家 庭 血 圧 の 意 義 と そ の 活 用 一 一 第 2 回 家 庭 血 圧 か ら み た 予 後 の 評 価 . Π 木 臨 床
1 大 」 科 医 会 会 誌  1 3 ( 3 ) : 1 - 6 , 1 9 9 8
柊 1 1 1 幸 志 郎 , 今 井 潤 , 中 尾 正 俊
家 庭 血 圧 の 意 義 と そ の 活 用 一 第 3 回 ど の よ う に 家 庭 血 圧 を 利 用 す る か . Π 本
臨 床 内 科 医 会 会 誌  1 3 ( 5 ) : 1 - 6 , 1 9 9 8
辻 ・ 一 郎 , 大 久 保 孝 義 , 今 井 潤
家 庭 」 m 圧 , 血 圧 Π 内 変 動 か ら み た i 司 血 氏 診 断 基 準 .  c a r d i a c  p r a c t i c e  l o : 4 3
- 4 6 , 1 9 9 8
藤 井 潤 , 柊 山 幸 志 郎 , 今 井 潤
高 齢 者 の 病 態 と 治 療 . 商 齢 者 に お け る 血 圧 日 内 変 動 と 1 廠 器 障 害 ・ 予 後 . 治 療 と
診 断 社  1 9 9 8 ,  P 5 4 - 7 2
桑 島 巌 , 今 井 潤





































対談. ABP,家庭血圧を高血圧診療に活胴する. ABPM NewS 1999,9月
30日
Sega,今井潤,宗像正徳,島田和幸,寶沢篤





















伊 藤 修 , 今 井 潤
利 尿 降 圧 薬 .  M e b i 0  9 月 ,  P 4 7 - 5 2 , 1 9 9 9
寶 沢 篤 , 今 井 潤
随 時 血 斥 , 2 4 時 間 自 由 行 動 下 血 圧 , 家 庭 血 圧 . 氏 学 の あ ゆ み  1 8 9 : 5 9 9 一 印 4 ,
] 9 四
菊 谷 昌 浩 , 今 井 潤
2 4 時 冏 血 圧 ど 1 畄 卒 中 . 血 圧  7 : 印 一 6 1 , 2 0 0 0
太 田 昌 宏 , 今 井 潤
氏 療 施 設 以 外 の 肌 圧 値 を ど の よ う に 評 価 す べ き か .  M e d i c a l  p r a c t i c e  1 7
フ 7 1 - フ フ フ , 2 0 0 0
島 田 和 幸 , 今 井 潤 , 桑 島 巌 , 栃 久 保 修 , 林 博 史 , 河 野 挑 乎 , 川 崎 晃 一
循 環 器 病 の 診 断 と 治 療 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン a 9 9 8 - 1 9 9 9 年 度 合 同 研 究 研 蛾 告 )
2 4 時 問 血 圧 計 の 使 朋 ( A B P M ) 基 準 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン  J p n  c t i c J  1 6 2
1 2 俳 一 1 2 3 3 , 2 0 0 0
藤 原 亨 , 松 原 光 伸 , 今 井 潤
老 年 者 白 衣 高 血 圧 の 治 療 効 果 .  s y s t - E 酬  S u b s t u d y  血 圧  7 : 舵 一 6 3 , 2 0 0 0
菊 谷 昌 浩 , 今 井 潤
カ ル シ ウ ム 佶 抗 薬 と 血 圧 日 内 変 動 .  C Ⅱ n i c a l c a l d u m  l o : 7 1 - 7 5 , 2 0 0 0
菊 谷 昌 浩 , 今 井 潤
医 学 か ら み た 血 圧 の 意 味 .  c l i n i c a l E n g i n e e r i n g  1 2 : 9 7 6 - 9 8 2 , 2 0 伽
菊 谷 昌 浩 , 今 井 潤
A B P  ( 2 4 時 問 血 圧 ) と 予 後 . 血 圧  7 : 7 4 - 7 5 , 2 0 0 0
伊 喋 貞 谿 , 小 村 哲 也 , 今 井 潤
座 談 会 . 血 圧 の 日 内 変 動 と 家 庭 血 圧 を ど う 役 立 て る か 季 刊 . 今 日 の 喬 Ⅲ Π 圧 治
療  V 0 1 . 4 , 2 0 0 0
大 久 保 孝 義 , 今 井 潤
血 圧 Π 内 変 動 と 心 l m 管 系 り ス ク . 今 H の 高 血 圧 治 療  V 0 1 . 4 , 2 0 0 0
大 久 保 孝 義 , 辻 ・ 一 郎 , 今 井 潤
家 庭 血 圧 の 測 り 力 と 正 常 値 .  M e d i c i n a  3 7 : 3 5 9 - 3 印 , 2 0 0 0
寶 沢 篤 , 今 井 潤
A B P M , 家 庭 血 圧 の 基 準 値 .  p h a r m a M e d i c a  1 8 : 4 9 - 6 1 , 2 0 0 0
伊 藤 修 , 今 井 潤
本 態 性 高 血 圧 と A Π 受 容 休 括 抗 薬 .  A Π 受 容 体 括 抗 薬 の す べ て ( 第 2 版 ) . 先



























家庭血圧の正常イ直 Normal values Blood pressure self-Measurementin
View of the 1999 工入10rld Health organization-1nternational sodety ol Hyper・




































目 1 時 弘 仁 , 藤 原 亨 , 松 原 光 伸 , 今 井 潤
幌 症 高 血 H ξ の 治 療 と 虚 血 竹 ブ 心 疾 患 、 の り ス ク . 血 圧  8 : 1 0 ( 7 0 2 ) - 1 1 ( 7 0 3 ) ,
2 0 0 1
松 原 光 伸 , 今 井 潤
高 血 庄 症 例 の 大 規 模 介 入 試 験 . 治 療 船 : 1 3 0 - 1 3 2 , 2 0 0 1
寶 沢 篤 , 今 井 潤
第 2 4 回 Π 人 高 血 圧 学 会 . 家 庭 血 1 モ 値 と 家 庭 脈 拍 数 の 商 値 例 、  M e d i c a l T 川 i b ・
2 0 0 1 ,  H  j 1 1 5 日
U n e
今 井 潤
特 集 Π 本 に お け る 高 血 1 + 1 大 規 模 介 入 試 験 .  H O M E D - B P 研 究 ス タ ー ト に 当 た
つ て .  M e d i c a m e n t  N e w S  2 0 田 年 6 月 2 5 Π
藤 原 亨 , 松 原 光 伸 , 今 井 潤
家 庭 血 庄 の 昭 床 ガ イ ド ラ イ ン . 今 打 の 治 療  9 : 2 7 - 3 0 , 2 0 0 1
山 口 純 f , 橋 本 潤 ・ 一 郎 , 今 井 潤
A B P M  と 1 0 午 後 の 血 H モ 値 . 血 任  8 : 1 0 1 2 - 1 0 1 3 , 2 0 0 1
菊 谷 昌 浩 , 副 蒔 弘 仁 , 松 原 光 伸 , 大 久 保 孝 義 , 辻 , 郎 , 今 井 潤
2 卯 寺 間 自 由 行 動  F 血 圧 測 定 お よ び 家 庭 血 圧 測 定 に よ る 血 圧 変 動 と 予 後 と の 関
係 . 自 律 神 経 と 高 血 庄 研 究 発 太 会 . フ プ イ ザ ー 循 環 器 病 研 究 助 成 . 2 0 0 1 午
鈴 人 吉 彦 , 今 井 潤 , 勝 谷 友 宏 , 阿 部 功
第 9 回 . パ ソ コ ン を 用 い た 高 血 圧 の 診 療 と 研 究 . 座 談 会 . 高 血 圧 診 療 , 研 究 で
い か に パ ソ コ ン を 活 用 す る か . 血 圧  8 : 9 5 a 2 8 9 ) - 1 0 7 a 3 0 1 ) , 2 0 0 1
菊 谷 昌 浩 , 今 井 潤
家 庭 血 圧 の 評 価 と 晦 床 虻 凋 . 血 H 1  8 : 4 5 一 四 , 2 0 0 1
荒 川 規 矩 男 , 藤 島 正 敏 , 今 井 潤 ,  s u s a n o p a r Ⅱ ,  D a n i e l L a v y
座 談 会 , 大 規 模 臨 床 試 験 と 疫 学 調 杏 の 結 果 か ら み た こ れ か ら の 「 高 血 圧 治 療 の あ
り 方 .  N i k k e i M e d i c a 1  2 0 0 1 年 8 月
ノ シ '
橋 本 潤 一 郎 , 今 井 潤
高 [ m 圧 . 臨 床 研 究 を 中 心 に . 呼 吸 と 循 環  5 0 : 鮖 一 9 9 , 2 0 0 2
橋 本 潤 ・ 一 郎 , 今 井 潤
特 集 . 高 血 圧 管 理 に 関 す る 論 争 . 利 尿 薬 ・ β 遮 断 薬 は も っ と 粘 極 的 に 使 用 す べ
き か ( 否 定 的 立 場 か ら ) . 血 庄  9 : 1 9 5 - 1 9 7 , 2 0 0 2
島 田 和 幸 , 今 井 潤
対 談 . 早 朝 商 血 圧 っ て な ん で す か ? 自 分 で し っ か り 血 圧 管 理 . 読 売 新 聞  2 0 0 2





















高ⅡⅡ圧の診断基準. MedicalvieW 20田年12月10日, PU-45
鈴木倫子,松原光仲,今井潤









































藤 田 敏 郎 , 今 井 潤 , 島 田 和 幸 , 刈 尾 七 臣 、
第 一 線 臨 床 医 の た め の 早 朝 高 血 圧 診 療 ガ イ ド . 日 本 医 事 新 報  2 0 0 2 午 1 け 1 9 日
橋 本 潤 ・ 一 郎 , 今 井 潤
白 衣 性 高 血 圧 . 臨 床 と 研 究  8 0 : 8 5 一 即 , 2 0 船
ル Π 三 味 屯 子 , 寶 沢 篤 , 今 井 潤
百 齢 老 人 の 血 圧 日 内 変 動 . 血 圧  1 0 : 4 - 5 , 2 0 0 3
西 尾 ・ 一 郎 , 松 岡 博 昭 , 今 井 潤 他
特 別 企 画 . 再 科 席 忍 さ れ た 降 圧 の 重 要 性 , 脳 卒 中 抑 制 薬 に 有 効 な C a 括 抗 薬
A L L H A T  に 想 う .  M e d i c a l T r i b u n e  2 0 0 3 午  2 1 」 2 0 日
菊 谷 昌 浩 , 今 井 潤
血 圧 値 . 血 圧 変 動 の 性 差 . - A B P M  - ー の 成 績 も 含 め て . 血 圧  1 0 : 1 7 - 2 2 ,
2 0 0 3
菊 谷 昌 浩 , 今 井 潤
高 齢 者 高 血 圧 の 血 圧 日 内 変 動 と 家 庭 血 圧 .  G e T i a h i c  M e d i c i n e  4 1 : 兜 一 9 6 ,
2 0 鴨
宇 賀 神 卓 嗣 , 寶 沢 篤 , 今 井 潤
コ ホ ー ト 研 究 の 成 果 ( 5 ) 岩 手 県 大 迫 町 研 究 . 動 脈 硬 化 予 防  2 0 船 年 , 1 : 8 6
- 8 9
菊 谷 昌 浩 , 今 井 潤
フ プ ー マ シ ュ ー テ ィ カ ル ノ ー ト . 疾 病 と 病 態 生 理 ・ 薬 物 治 療 学 . 局 血 圧 症 ・ 低
血 圧 症 . 百 瀬 弥 寿 徳 編 . 医 学 評 論 社  2 0 船 年 , 1 6 8 - 1 7 9
橋 本 潤 ・ 一 郎 , 今 井 潤
家 庭 血 圧 に よ る 降 圧 薬 の 評 価 . 血 圧  1 0 : 6 - フ , 2 0 船
大 久 保 孝 義 , 今 井 潤
特 集 . 高 血 圧 と 心 血 管 合 併 症 . 心 血 管 合 併 症 か ら み た 高 血 圧 の 診 断 基 奉
一 家 庭 血 圧 . 2 4 時 間 血 圧 を ど う 活 か す か 、 -  H e a r t  v i e W  7 : 1 0 - 1 5 , 2 0 0 3
西 村 拓 也 , 関 野 宏 , 今 井 潤
家 庭 血 圧 に も と づ く テ ル ミ サ ル タ ソ の 有 効 性 に つ い て の 検 討 . 血 圧  1 0 : 7 4 -
7 9 , 2 0 船
大 久 保 孝 義 , 今 井 潤
医 療 経 済 か ら み た 降 圧 治 療 と 薬 剤 選 択 .  c a 括 抗 薬 と コ ス ト ベ ネ フ ィ ヅ ト . 血
圧  1 0 : 3 8 - 4 3 , 2 0 0 3
西 村 拓 也 , 大 久 保 孝 義 , 橋 本 潤 ・ 一 郎 , 菊 谷 昌 浩 , 今 井 潤
家 庭 血 圧 に 基 づ く 選 択 的 A T 1 受 容 体 括 抗 薬 V a l s a r t a n の 臨 床 的 有 効 性 に つ い
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今井潤,苅尾七臣,士橋卓也

























舟 橋 仁 , 大 久 保 孝 義 , 今 井 潤
費 用 対 効 果 の 分 析 法 . 血 圧  1 0 : 4 7 - 5 1 , 2 0 船
大 久 保 孝 義 , 今 井 潤
大 迫 研 究 に み る 家 庭 血 圧 の 重 要 性 .  U 医 雑 誌  1 3 1 巻 け 」 1 5 日 , 2 0 0 4 年
橋 本 淌 一 郎 , 今 井 潤
血 j 王 測 定 . 治 療 学  2 0 0 4 , 3 8 : 1 備 一 1 0 8
斉 藤 伸 , 大 久 保 孝 義 , 今 井 潤
日 木 人 初 の 大 規 模 臨 床 試 験 H O M E D - B P 研 究 の 意 義 と 現 状 .  M e d i c a ]  p r a c 、
t i c e  2 0 叫 , 2 1 : 2 8 7 - 2 即
大 久 保 孝 義 , 今 井 潤
Π 本 臨 床
高 血 圧 と 高 血 圧 性 臓 器 肺 害 一 臓 器 障 害 の 予 防 と 管 理
1 8 -6 2
2 1 , 2 0 0 4
島 本 和 明 , 今 井 潤 , 山 岸 昌 一
テ ル ミ サ ル タ ン に よ る  R - A  系 抑 制 と 持 続 的 降 圧 の 意 義 .  c a r d i o m e t a b 0 Ⅱ C
S y n d r o m e  N e w s  &  v i e w S  2 0 0 4 ,  N O . 6 ,  P 1 3 - 1 8
苅 尾 七 臣 , 今 井 潤
早 朝 昇 圧 ( モ ー ニ ン グ サ ー ジ ) は 心 」 m 管 系 疾 患 の り ス ク か ?  M d i c i n a  4 1
H O - 1 1 3 , 2 0 0 4
島 本 和 明 , 今 井 潤 , 山 岸 昌 ・ ー
C a r d i o m e t a b o l i c  s y n d m m o e .  N e w s  &  v i e w s . 糖 尿 病 合 併 高 血 圧 の 治 療 1 伐 略
L i f e  s c i e n c e  p u b l i s h i n g .  P 1 3 - 1 8 , 2 0 0 4
浅 山 敬
白 衣 局 血 圧 は り ス ク . 血 圧  1 1 : 3 2 8 - 3 2 9 , 2 0 叫
舟 橋 仁 , 今 井 潤
降 圧 薬 治 療 と 白 衣 現 象 . 血 圧  5 : 1 6 , 2 0 0 4
今 井 潤 , 猿 田 享 男
高 血 圧 治 療 に お け る 2 4 時 間 血 圧 コ ン ト ロ ー ル の 重 要 性 と 医 療 経 済 性 . 一 期 待
さ れ る 長 時 冊 1 作 用 型 C a 括 抗 薬 ア ム ロ ジ ビ ン に よ る 積 極 的 血 圧 管 理 一 .  M e d i ・
C a l  T r i b u n e  2 0 0 4 年 5  j ] 2 0 日
小 原 拓 , 大 久 保 孝 義 , 今 井 潤
諸 種 血 圧 測 定 法 に 基 づ く 血 圧 分 類 . 細 心 医 学 ・ 別 冊 新 し い 診 断 の 治 療 の
A B C 2 0  2 0 叫 年 ,  P 8 6 - 9 5
浅 山 敬 , 今 井 潤




























特万"詳'演会要旨."Non-invasive measures of aTterialfunction: pulse wave


































廣 瀬 卓 男 , 戸 恒 和 人 , 今 井 潤
P a r t l 0 伊 遮 断 薬 使 用 上 の 注 意 点 .  B 遮 断 薬 の す べ て 第 2 版 .  B 遮 断 薬 の 禁 忌
先 端 医 学 社  P 3 4 0 - 3 3 4 , 2 0 0 4
猿 田 享 男 , 菊 池 健 二 郎 , 今 井 潤
臨 床 シ ン ポ ジ ウ ム 2 0 0 4 年 高 血 圧 治 療 ガ イ ド ラ イ ン . 血 圧 の 測 定 と 評 価
M e d i c a m e n t  N e W  2 0 0 4 年 Ⅱ 月 1 5 日
島 田 和 幸 , 今 井 潤 , 斎 藤 郁 夫
高 血 圧 治 療 ガ イ ド ラ イ ン 2 0 叫 年 版 か ら の メ ッ セ ー ジ . 実 地 臨 床 医 に よ る 早 ' 朝 高
血 圧 治 療 の す す め .  p f i z e r  p l - 8 , 2 0 0 4
大 久 保 孝 義
家 庭 血 圧 と 心 血 管 予 後 の エ ビ デ ン ス .  M E D I C 0  3 5 : 4 4 6 - 4 4 9 , 2 0 0 4
今 井 潤 , 鈴 木 洋 通
対 談 . 高 血 圧 診 療 再 考 . " 高 血 圧 " 日 本 の エ ビ デ ン ス 構 築 を ど う す る か .  A n i 、
m u S 2 0 0 5 冬  P 4 - 1 0
伊 藤 健 一 , 今 井 潤 , 岸 幹 夫 , 中 1 」 _ 1 大 典
座 談 会 ' 家 庭 血 圧 測 定 の 実 際 と 闇 題 点 一 日 常 診 療 に ど う 生 か す か 一  M e d 、
i c a l T r i b u n e  2 0 0 4 年 1 2 月 1 6 日
橋 本 潤 一 郎 , 今 井 潤
本 態 性 高 血 圧 ( 合 併 症 の 有 無 に よ る ) . 腎 と 透 析 2 0 0 4  臨 時 増 刊 号  P 3 1 2 -
3 1 4
小 原 拓 , 木 村 淳 史 , 齊 藤 伸 , 高 田 紀 子 , 舟 橋 仁 , 浅 山 敬 , 宇 賀 神 卓 嗣 ,
佐 藤 と も み , 中 村 洋 介 , 村 松 靖 子 , 高 橋 久 樹 , 原 梓 , 原 澤 俊 也 , 広 瀬 卓 男 ,
渡 部 大 介 , 目 時 弘 仁 , 菊 谷 昌 浩 , 大 久 保 孝 義 , 橋 本 湘 一 ・ 郎 , 戸 恒 和 人 , 今 井 潤
高 校 生 に お け る 高 血 圧 / 正 常 血 圧 基 準 値 の 認 識 に 関 す る 調 査 成 績 . 保 健 の 科 学
4 6 : 6 2 3 - 6 2 9 , 2 0 0 4
橋 本 潤 一 郎 , 今 井 潤
血 圧 測 定 . 治 療 学  3 8 : 1 備 一 1 1 1 , 2 0 0 4
太 田 昌 宏 , 今 井 潤
血 圧 変 動 の メ カ ニ ズ ム 、 血 圧 を み る ・ 考 え る . 南 江 堂 2 0 0 4 年 4 月 1 日
斎 藤 伸 , 細 畑 圭 子 , 浅 山 敬 , 大 久 保 孝 義 , 菊 谷 昌 浩 , 目 時 弘 仁 , 小 原 拓 ,
橋 本 潤 ・ 一 郎 , 戸 恒 和 人 , 三 浦 幸 雄 , 今 井 潤 ,  H O M E D - B P グ ル ー プ
イ ソ タ ー ネ ヅ ト を 介 し た 家 庭 血 圧 に も と づ く 降 圧 療 法 に 関 す る 大 規 模 介 入 試 験
( H O M E D - B P 研 究 ) 中 問 報 告 . ~ 2 0 0 4 年 2 月 末 に お け る 割 付 状 況 と 血 圧 推 移
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大久保孝義
































1  1 4
2 9 1
井 上 隆 姉 , 大 久 保 孝 義 , 菊 谷 昌 浩 , 今 井 潤
高 齢 者 高 血 圧 の 診 断 に お け る 家 庭 血 圧 測 定 の 意 義 . 日 本 臨 床  6 3 : 1 0 0 5 - 1 0 仭 ,
2 0 0 5
舟 橋 仁 , 大 久 保 孝 義 , 菊 谷 昌 浩 , 福 永 英 史 , 小 林 慎 , 今 井 潤
家 庭 血 圧 導 入 の 医 療 経 済 評 価 . 医 療 経 済 研 究  2 0 0 5 , 1 7 : 5 - 2 0
宇 賀 神 卓 嗣 , 寶 沢 篤 , 大 久 保 孝 義 , 浅 山 敬 ,  d 寸 東 拓 , 目 時 弘 仁 , 星 晴
久 , 橋 本 潤 一 郎 , 戸 恒 和 人 , 佐 藤 博 , 辻 一 浪 " , 今 井 潤
看 過 で き な い 「 内 衣 高 血 圧 」 高 血 圧 発 症 り ス ク が 約  3 倍 に .  N i k k e i  M e d i c a l
8 月 号 , 2 0 0 5
大 久 保 孝 義 , 今 井 潤
大 迫 研 究 . 医 学 の あ ゆ み  2 4 : 3 1 1 - 3 1 6 , 2 0 備
目 時 弘 仁 , 今 井 潤
早 朝 高 血 圧 を 老 え た 血 圧 の 管 理
循 環 器 科  5 7
5 0 5 - 5 1 2 , 2 0 0 5
樋 波 正 夫
阿 部 圭 志 , 今 井 潤 , 竺 井
, U 王
^ ,
老 年 者 高 血 圧 の 病 態 と 治 療
編 集 蔵 木 築  P Ⅱ 2 - 1 3 3 ,
ラ イ フ サ イ エ ン ス
2 0 0 5
菊 谷 昌 浩 , 大 久 保 孝 義 , 浅 山 敬 , 目 時 弘 仁 , 小 原 拓 , 井 上 隆 輔 , 星 晴 久 ,
橋 本 潤 ・ 一 郎 , 戸 恒 和 人 , 佐 藤 洋 , 今 井 潤 . 家 庭 血 圧 に よ る 血 圧 Π 内 変 動 の
} 悩 卒 中 予 測 愉 毛 . 血 圧  1 2 : 9 0 - 9 1 , 2 0 0 5
高 橋 和 広 , 戸 恒 和 人 , 村 上 治
ウ ロ テ ン シ ン Ⅱ 日 木 臨 床  6 3 : 6 0 2 - 6 帖 , 2 0 0 5
菊 谷 昌 浩 , 大 久 保 孝 義 , 浅 山 敬 , 目 時 弘 人 , 小 原 拓 , 井 上 隆 輔 , 星 晴 久 ,
橋 本 潤 一 郎 , 戸 恒 和 人 , 佐 藤 洋 , 今 井 潤
家 庭 血 圧 に よ る 血 圧 日 冏 変 動 の 脳 卒 中 予 卸 愉 E . 血 圧  1 2 : 9 9 0 - 9 9 1 , 2 0 0 5
橋 本 潤 ・ 一 郎 , 今 井 潤
・ 一 般 地 域 住 民 に お け る 上 腕 血 圧 の 左 右 差 に 関 す る 特 徴 と 関 連 要 因 .  A r t e r i a l
S t i 丘 n e s S 動 脈 壁 と 老 化  P 4 8 一 四 ,  N O . 8 , 2 0 備
浅 山 敬 , 今 井 潤
家 庭 血 圧 と 脳 卒 中 の 関 係 は ? 肥 満 と 糖 尿 病  1 4 : 8 8 7 - 8 朋 , 2 0 0 5
前 嶋 隆 弘 , 戸 恒 和 人 , 今 井 潤
高 血 圧 症 . り ウ マ チ 科  3 4 : 1 0 9 - 1 1 4 , 2 0 0 5
小 原 拓 , 今 井 潤



































対談.高血圧診療再吉.アニムス Winter 20備, P4-10
高橋和広,戸恒利人,村上治


























加 Ⅲ 誕 哲 夫 ,  d 」 口 純 子 , 大 久 保 孝 残 , 今 井 潤
家 庭 安 静 時 心 拍 数 の 規 定 因 子 . 血 圧  1 3 : 6 - フ , 2 0 0 6
青 野 蓉 子 , 菊 谷 昌 浩 , 今 井 潤
高 齢 者 高 」 m 任 に お け る 家 庭 血 圧 測 1 定 の 有 用 性 . 血 圧  1 3 : 1 4 - 1 4 , 2 0 0 6
桑 島 巌 , 今 井 潤
仮 面 高 血 圧 に ど う 対 処 す る か . 家 庭 血 圧 に 基 づ く 徹 底 し た 2 4 時 問 管 理 を
M e d i c a l  T r i b u n e  2 0 0 6 年 4 月 2 7 日
小 原 拓
高 脂 血 症 患 者 に お け る シ ン バ ス タ チ ン の 先 発 医 薬 品 か ら 後 発 医 薬 品 へ の 切 り 替
え に お け る 臨 床 的 評 価 .  M e d i c a m e n t  N e w S  2 0 0 6 年 4 月 2 5 日
浅 山 敬 , 今 井 潤
随 時 血 圧 , 2 4 時 間 血 圧 お よ び 家 庭 血 圧 の 有 用 性 . 最 斬 医 学  6 1 : 2 0 - 2 5 , 2 0 0 6
小 原 拓 , 大 久 保 孝 義 , 菊 谷 昌 浩 , 福 永 英 史 , 村 J 長 雌 代 , 浅 山 敬 , 目 1 時 弘 仁 ,
橋 本 潤 ・ 一 郎 , 戸 恒 和 人 , 今 井 潤
わ が 国 に お け る 家 庭 血 圧 測 定 の 現 状 : 外 来 患 名 8 , 5 0 6 人 の 実 践 と 意 識 " 家 庭
血 圧 測 定 の 現 状 に 関 す る 調 査 研 究 " . 」 Ⅲ 圧  1 3 : 1 0 3 - H O , 2 0 0 6
火 久 保 孝 義
家 庭 血 圧 の 基 弓 E 値 .  H e a r t v i e w  l o  : 1 9 - 2 3 , 2 0 0 6
浅 山 敬 , 今 井 潤
家 庭 血 圧 の 降 圧 薬 治 験 ・ 大 規 模 介 入 試 験 へ の 導 入 .  H e a r t  v i e w  l o : 7 5 - 8 0 ,
2 0 0 6
福 永 英 史 , 小 原 拓 , 小 林 慎 , 今 井 潤
A B P 測 定 の 経 済 効 果 . 血 圧  1 3 : 6 - フ , 2 0 0 6
芝 崎 貴 子 , 小 原 拓 , 今 井 潤
家 庭 血 圧 と 2 4 時 間 血 圧 を 高 血 圧 診 療 に ど の よ う に 生 か す か ? 内 科  9 7 : 9 0 1
- 9 0 5 , 2 0 0 6
目 時 弘 仁 , 大 久 保 孝 義 , 今 井 潤
モ ー ニ ン グ サ ー ジ , 夜 惜 1 降 圧 度 と 脳 卒 中 .  1 m 圧  1 3 : 5 7 6 - 5 7 フ , 2 0 船
今 井 潤 , 萩 原 俊 男
高 齢 者 高 血 圧 と 家 庭 血 圧 . 実 態 調 査 を 踏 ま え て .  M e d i c a l T r i b u n e  2 0 0 7 年 7
月 2 7 日
小 原 拓 , 浅 山 敬 , 今 井 潤
高 血 圧 ( 第 3 版 ) 下 . 1 、 血 圧 測 定 と そ の 問 題 点 . 家 庭 血 圧 . 家 庭 血 圧 の 活 用






























J-HOME (The Japan Home vs.0丘ice blood pressure measurement evalua・
tion)研究からの秀察.血圧 13:921-927,2006
河野雄平,楽木宏実,今井潤






























堀 内 Ⅱ 局 可 , 今 井 潤
対 言 炎 . 大 迫 研 究 . 分 子 血 管 病  7 : 6 3 - 7 0 , 2 0 0 6
1 _ [ 1 口 武 典 , 堀 正 二 , 今 井 潤 , 山 田 イ ' 博 , 清 原 裕 , 峰 松 一 ' 夫
動 脈 硬 化 に よ る 心 血 管 イ ベ ン ト の り ス ク 層 別 化 に 関 す る 研 究 ( 第 2 桃 ) . 代 謝
異 常 治 療 研 究 基 金 業 穎 集  3 3 : 1 - 1 0 , 2 0 0 6
今 井 潤 , 河 野 雄 平
対 談 . 家 庭 血 圧 コ ン ト ロ ー ル 不 良 群 に お け る α 1 遮 断 薬 の 使 い ノ j .  p h a r m a
M e d i c a  2 4 : 8 5 - 8 7 , 2 0 0 6
目 時 弘 仁 , 小 原 拓 , 今 井 潤
血 圧 の 変 動 と 正 確 な 血 任 一 i 1 1 し い 測 り 方 . 産 婦 人 科 治 療 船 : 5 7 5 - 5 8 1 ,
2 0 0 6
小 原 拓 , 今 井 潤
家 庭 血 圧 と 2 4 時 闇 血 ル を 高 l m 圧 診 療 に ど の よ う に 生 か す か ? 内 科  9 7 : 9 田
- 9 0 5 , 2 0 0 6
剛 侍 弘 仁 , 今 井 潤
降 圧 薬 と し て の  C a 捨 抗 薬 の 役 割 と 使 い 力 .  M e d i c a ]  v i e W  2 0 0 6 年 ,  P 2 腿 一
2 1 6
南 収
高 血 1 モ は 国 民 病 . 月 刊 ツ ー ラ イ フ . 青 森 県 丸 ご と 牛 活 梢 報 誌 第 2 号  2 0 岬 年 1
打 ,  P 1 9
田 中 一 ・ 翔 , 今 井 潤
男 性 の 2 4 1 1 寺 冏 自 由 打 動 下 r Ⅲ 王 と 標 的 臓 号 部 斈 害 . 血 圧  1 4 : 2 - 3 , 2 0 0 7
芝 崎 貴 子 , 小 原 拓 , 大 久 保 孝 義 , 目 時 弘 仁 , 浅 1 1 _ 1  敬 , 橋 本 湘 一 郎 , 戸 恒 和
人 , 今 井 潤
A C E 隠 害 薬 塩 酸 イ ミ ダ プ リ ル の 〒 坤 J 1 家 庭 l m 圧 に 及 ぼ す 影 讐 . 血 圧  N  : 9 9 -
1 0 4 , 2 0 0 7
浅 山 敬 , 今 井 潤
自 己 血 圧 の 認 識 一 家 庭 血 1 モ 測 1 定 の 意 義 と そ の 臨 床 応 用 .  M e d i c a ]  p r a c t i c e
2 4 : 2 晒 一 2 6 8 , 2 0 0 7
大 谷 陽 範 , 目 1 時 弘 仁 , 今 井 潤
夜 問 」 血 圧 , 早 朝 血 圧 と 脳 ・ 心 血 管 病 死 亡 . 血 圧  1 4 : 1 4 - 1 5 , 2 0 俳
小 原 拓 , 及 川 拓 也 , 今 井 潤
家 庭 血 H § 則 定 に 基 づ く 治 療 抵 抗 性 局 血 圧 : J - H O M E 研 究 . 血 圧  1 4 : 2 2 - 2 3 ,































































加 藤 哲 夫 , 菊 谷 昌 浩 , 今 井 潤
若 年 名 に お け る  A B P  の 加 齢 推 移 . 人 種 差 ・ 性 差 . 血 圧  1 4 : 1 4 - 1 5 , 2 0 0 7
原 梓 , 大 久 保 孝 義 , 今 井 潤
白 衣 高 血 圧 ・ 仮 面 高 血 圧 の 頸 動 脈 病 変 . 血 圧  1 4 : 4 - 5 , 2 0 0 7
堀 内 」 f 嗣 , 今 井 潤
対 談 . 大 迫 研 究 . 分 子 血 管 病  7 : 綿 一 7 0 , 2 0 0 7
小 原 拓 , 大 久 保 孝 義 , 今 井 潤 .
大 迫 研 究 ( 家 庭 血 圧 の 重 要 性 を 世 界 に 発 信 し 九 ) . 代 三 回 : 家 庭 血 圧 測 定 の 活
用 .  B i o  c ] i n i c a  2 2 : 6 7 ー フ フ , 2 0 0 7
浅 山 敬
牛 丁 牙 1 」 言 篝 演 会 要 旨 .  c l i n i c a l  s i g n i f i c a n c e  o 「  b l o o d  p r e s s u r e  v a r i a b i l i t y . 東 」 ヒ 医
J 上
H 9 : 1 2 3 - 1 2 4 , 2 0 0 7ル L 、
佐 藤 茜 , 小 原 拓 , 大 久 保 孝 義 , 井 上 奈 緒 , 目 時 弘 仁 , 井 上 隆 輔 , 浅 山 敬 ,
菊 谷 昌 浩 , 橋 本 潤 ・ ・ 浪 " , 戸 恒 和 人 , 今 井 潤
早 市 ル 高 血 圧 患 者 に お け る オ ル メ サ ル タ ン と ア ム ロ ジ ン の 薬 刻 ル ヒ 較 . 臨 床 高 血 圧
V O ] 、 1 3 : 6 3 - 7 1 , 2 0 0 7
石 川 智 史 , 小 原 拓 , 片 岡 裕 貴 , 花 澤 智 大 , 田 中 宏 治 , 芝 宮 拓 , 森 戸 里 衣 子 ,
浅 山 敬 , 菊 谷 昌 浩 , 大 久 保 孝 義 , 戸 恒 和 人 , 橋 本 潤 一 郎 , 今 井 潤 .
家 庭 血 托 測 定 に 基 づ く フ ェ ノ フ ィ ブ ラ ー ト の 降 圧 効 果 評 価 .  T h e r  R e S  2 8
1 8 5 3 - 1 8 6 2 , 2 0 0 7
小 林 寛 子 , 小 原 拓 , 局 橋 則 男 , 高 橋 武 , 猪 狩 有 紀 恵 , 及 川 、 卓 也 , 斉 藤 真 一
郎 , 大 久 保 孝 義 , 今 井 潤 , 高 橋 將 喜
本 態 性 高 血 圧 患 、 者 に お け る 塩 酸 マ ニ ジ ビ ン の 有 効 性 と 安 全 性 の 評 価 一 先 発 医
薬 品 ( カ ル ス ロ ヅ ト ) か ら 後 発 医 薬 品 ( マ ニ ジ ヅ プ ) へ の 切 り 替 え 薬 学 雑 誌
1 2 7 : 2 0 4 5 - 2 0 5 0 , 2 0 0 7
橋 本 貴 尚 , 原 梓 , 今 井 潤
家 庭 血 圧 と 動 脈 硬 化 と の 関 連 . 血 圧  1 4 : 1 1 5 2 - 1 1 5 3 , 2 0 0 7
浩 H 喬 則 男 , 小 原 拓 , 佐 藤 茜 , 高 橋 武 , 小 林 寛 子 , 猪 狩 有 紀 恵 , 菊 池 大 柿 ,
堀 川 剛 , 齋 藤 真 ・ 一 郎 , 大 久 保 孝 義 , 今 井 潤 , 高 橋 將 喜
本 態 性 高 血 圧 患 老 に お け る N i l v a d ゆ i n e の 有 用 性 と 安 全 性 の 評 価 : 先 発 医 薬 品
( ニ バ ジ ー ル ) か ら 後 発 医 薬 品 ( ニ バ デ ィ ッ プ ) へ の 切 り 替 え . 医 薬 品 相 互 作
用 研 究  3 1 : 1 5 - 2 0 , 2 0 俳
小 原 拓 , 高 橋 將 喜 , 高 橋 則 男 , 高 橋 武 , 小 林 寛 子 , 猪 狩 有 紀 恵 , 菊 池 大 輔 ,
村 井 華 代 , 田 中 宏 治 , 大 久 保 孝 義 , 齋 藤 真 一 郎 , 今 弁 潤
Ⅱ 型 糖 尿 病 患 者 に お け る ポ グ リ ポ ー ス の 先 発 医 薬 品 ( ベ イ ス ン ) と 後 発 医 薬 品













ビデンス. Bio clinica 22:81-85,2007
渡辺悠美子,目時弘仁,今井潤











































菅 原 厚 博 , 目 時 弘 仁 , 今 井 潤
血 圧 の H 内 変 動 と 商 血 圧 . 腎 臓  2 0 0 8 , 3 0 : 2 3 4 - 2 4 1
福 永 英 史 , 火 久 保 孝 義 , 小 林 快 , 田 巻 佑 一 朗 , 菊 谷 昌 浩 , 中 川 美 和 , 小 原
拓 , 目 時 弘 仁 , 浅 山 敬 , 戸 恒 和 人 , 橋 木 湘 1 一 郎 , 鈴 木 一 夫 , 今 井 潤
日 本 の 高 血 圧 診 療 に 家 庭 血 圧 測 定 を 導 入 し た 場 合 の 費 用 効 果 分 析 . 医 療 経 済 研
究  2 0 0 8 , 1 9 : 2 1 1 - 2 3 2
小 原 拓 , 大 久 保 孝 義 , 今 井 潤
家 庭 血 H ξ の 祺 1 1 定 回 数 . 血 圧 巧 : 1 0 - H , 2 0 0 8
橋 木 貴 尚 , 新 谷 依 子 , 原 梓 , 菊 谷 昌 浩 , 大 久 保 孝 義 , 大 谷 陽 範 , 田 中 ・ 一 翔 ,
浅 Ⅱ _ 1  敬 , 井 " 峰 輔 , 剛 侍 弘 仁 , 小 原 拓 , 森 戸 里 衣 子 , 橋 木 潤 ・ 一 郎 , 戸 恒 和
人 , 星 啼 久 , 佐 艇 洋 , 今 井 潤
血 沽 マ グ ネ シ ウ ム 濃 度 と 頸 動 脈 硬 化 指 標 の 横 断 的 検 寺 上 大 迫 研 究 . 日 循 予 防 誌
4 3 : フ フ 一 舗 , 2 0 0 8
西 村 美 里 , 目 時 弘 仁 , 今 井 潤
家 庭 血 f 卜 1 測 定 の 有 用 性 . 血 圧  1 5 : 4 - 5 , 2 0 0 8
後 ノ 上 健 太 , 小 原 拓 , 今 井 潤
降 圧 治 療 中 患 老 に お け る 家 庭 心 拍 数 の 規 定 因 子 J - H O M E 研 究 . 血 圧  1 5 : 1 6
- 1 7 , 2 0 0 8
力 山 傑 哲 夫 , 小 原 拓 , 菊 谷 昌 浩 , 田 中 宏 治 , 原 梓 , 後 ノ 」 _ 二 健 太 , 目 1 蒔 弘 仁 ,
大 久 保 孝 義 , 今 井 潤
長 時 問 作 用 型 C a 括 抗 薬 ニ ル バ ジ ピ ン の 家 庭 血 圧 及 び 血 圧 日 内 変 動 に 与 え る 影
糾 气 M O R N I N G  s t u d y ) . 血 圧  1 5 : 5 9 - 6 5 , 2 0 0 8
山 口 武 典 , 堀 正 二 , 今 弁 潤 , 山 田 信 M 、 清 原 裕 , 峰 松 ・ 一 夫
四 J 脈 硬 化 に よ る 心 血 管 イ ベ ン ト の り ス ク 層 別 化 に 関 す る 研 究 ( 第 3 亨 脚 . 代 謝
異 常 治 療 研 究 基 金 業 績 集  3 4 : 1 - 5 , 2 0 岬
橋 木 貴 尚 , 大 久 保 孝 義 , 今 井 潤
メ ガ ス タ デ ィ が 示 す 幌 症 高 血 圧 へ の 〒 J 明 介 人 の 有 用 性 . 日 本 臨 床  6 6 : 1 1 6 4 -
Ⅱ 7 0 , 2 0 0 8
原 梓 , 大 久 保 孝 義 , 今 井 潤
微 小 j 悩 出 血 と 白 由 行 動 ド . 血 1 モ  1 5 : 1 4 - 1 5 , 2 0 0 8
菊 谷 昌 浩 , 大 久 保 孝 義 , 今 井 潤
2 4 1 時 問 血 圧 の コ ン ト ロ ー ル と 新 血 管 イ ベ ン ト . 分 f 血 管 病  9 : 6 2 一 備 , 2 0 0 8
浅 山 敬 , 大 久 保 孝 義 , 菊 谷 昌 浩 , 廣 瀬 卓 男 , 原 梓 , 壱 洩 予 厚 博 , 安 井 大 策 ,
小 原 拓 , 目 時 弘 仁 , 井 _ に 1 蚤 鯆 , 橋 本 淌 一 郎 , 戸 恒 和 人 , 星 時 久 , 佐 藤 洋 ,
今 井 潤
大 迫 研 究 か ら : U 本 の 高 血 圧 治 療 ガ イ ド ラ イ ン に 基 づ い た 脳 卒 ヰ 川 ス ク 分 類





























































今 泉 勉 , 今 井 潤 , 植 田 真 ・ 一 郎 , 松 浦 秀 夫
座 談 会 . エ ビ デ ン ス に 基 づ い た 高 血 圧 治 療 .  c a T d i a c  p r a c H c e  2 0 : 8 8 - 9 4 ,
2 0 四
小 原 拓 , 今 井 潤
リ ス ク 評 価 と 治 療 計 画 . 調 剤 と 恬 報  1 5 : 1 0 - 1 5 , 2 【 川 9
浅 淵 裕 子 , 畠 山 ユ リ 子 , 山 影 順 子 , 佐 々 木 利 了 ' , 佐 野 由 佳 利 , 佐 藤 降 子 , 押 切
智 恵 子
家 庭 血 圧 測 定 に よ る 生 活 習 慣 病 予 防 と 健 康 増 進 へ の 取 り 組 み . Π 循 予 防 誌
4 4 : 2 9 - 3 7 , 2 0 0 9
井 上 隆 輔 , 今 井 潤
β 遮 断 薬 の 岳 1 Ⅱ 乍 用 と 禁 忌 . β 遮 断 薬 の 全 て . 第 3 版  2 0 四 年 4 月 1 0 Π ,  P 3 7 0 -
3 7 3
菊 谷 昌 浩 , 今 井 潤
家 庭 血 圧 ・ 2 4 時 問 血 圧 を 活 か す .  H e a r t  v i e W  1 3 : 2 0 - 2 5 , 2 0 四
菊 谷 畠 浩 , 今 井 潤
C V D 予 防 を 念 頭 に お い 九 治 療 計 画 . 生 活 習 慣 病 診 療 に 基 づ く C V D 予 防 ハ ン
ド ブ ッ ク  2 0 0 9 年 5 月 1 0 日
井 上 隆 姉 , 今 井 潤
C V D 予 防 を 念 頭 に お い た ス ク リ ー ニ ン グ ・ 検 査 . 生 活 習 慣 病 診 療 に 基 づ く
C V D  予 防 ハ ン ド ブ ヅ ク  2 0 四 年 5 月 1 0 日
小 原 拓 , 今 井 潤
早 朝 高 血 圧 に 対 す る 降 圧 薬 .  M e d i c a l p r a c t i c e  2 6 : 1 0 0 1 - 1 0 備 , 2 0 0 9
菅 野 厚 博 , 今 井 潤
2 4 時 問 血 圧 測 定 は ど ん な と き に 行 う の で す か ? レ ジ デ ン ノ ー ト  1 0 : 1 7 7 4 -
1 7 7 6 , 2 0 四
小 原 拓 , 今 井 潤
家 庭 血 圧 .  H y p e r t e n s - s c o p e  8 : 9 , 2 0 0 9
西 村 拓 矢 , 橋 本 潤 一 郎 , 今 井 潤
家 庭 血 圧 の 活 か し 方 .  M e d i c a l v i e W 生 活 習 慣 病 シ リ ー ズ , 高 血 圧 診 療 ガ イ ダ
ン ス  2 0 0 2 年 ,  P 1 3 5 - 1 3 7
堀 内 正 嗣 , 今 井 潤
特 別 企 画 対 談 : J S H 2 0 四 ガ イ ド ラ イ ン . 家 庭 血 圧 の 意 義 . 分 子 血 管 病  1 0
砺 一 6 9 , 2 0 仭
大 久 保 孝 義
血 圧 変 動 を 指 標 と し た 循 環 器 疾 患 の 臨 床 薬 学 研 究 .  Y a k u g 田 如  Z a s s h i  1 2 9




















1畄疾'患 5. JALS (The Japan Arteriosclerosis Longitudina] study)[1]
THRONBosls and circulation v01.17, NO.2,29-31,20四
浅山敬,今井潤
脳疾患 9.大迫研究(The ohasama study). THRONBosls and cir・
Culation v01.17, NO.2,41-43,2009
浅山敬,今井潤
治療下の血圧値と脳卒中りスク.血圧 V01.16, no.8,2009
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